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C I N E  P A S C U A L I N I
Local fresco y  ventilado.—Alam eda de Carlos H aes (¡uttto al Banco de España)
H-oy estrene de fóásffep'áordlnéria-pelieula de largo metraje exclusiva de este 
cine titulada La fórmula secreta "
de asunlo iriteresantísimo y una de mejdre^ptod'üecfóries deda casa Jusnior.
V Ultima exhibición de la colosal cinta Co#iáa (le 6 UÉRRÍTA JÓSELITO que 
anoche tanto llamó la atención a los aficionados..Estreno, «Sherlok Holmes vencido 
por Salustiano» y otras magníficas que completan el programa.
Esta tarde a las cuatro y media grandiosa función con regaloside juguetes a los, 
niños, proyectándose además del programa de la noche cuatro películas más.
Butaca, 0 ‘30. — General, 0 ‘15. — Medias genetiades, 0 ‘10
■ r ■ ' En BREVE g r a n d e s : ESTRENOS ,
B k iú n  m c T o n u í  .E U O £ ? ^ m
Giiíematógr&fo. --Situadoen la Plaza de Riego
.Hoy gran fuiición por secciones a las 5 de la tarde y 8, 9 l]2 y  Í0‘12 ,exhibió'ndo- 
se por última vezla magnífica cinta de 2.000 metros, titulada,
:l a  v i d a , p o r  e l  r e y
que tan gran éxito ha obtenido por su interesante argumento y gran arte^
En la función d e ’tárde so exhibirán otras cintas regalándose preciosos jugue­
tes.
Durante las funciones el notable quinteto del salón ejecutará escogidas piezas.
■ ;:z = z r r z z z  P R E C I O S ,
Platea con A entradas. . . Pías. 2.— f  General . . . . . . .  Ptas. 0.15
Butaca. . . . . . . .  > 0.30 |[ Media entrada (para niños . » 0,10
EN BREVE GRANDES ESTRENOS
. ..CINE M ODER N O
Cinematógrafo. - Situado en Martiricos
Extraordinarias funciones de-tarde y noche para hoy domingo. -  12 grandiosas po- 
Ilíenlas 12, ■ < ^
El gran bajlaor FERNANDO MEDINA.
Colosal éxito del gran duetto CASTRO-OSSORIO que fuó ovaclonadisimo en la 
función del pasado domingo. ; ,
\ Despedida de la notable coupletista ESTRELLA SOLER, el mayor éxito de 
ê te c in e .- -  En breve grandiosos debuts.
-------P R E C I O S — —'
Preferencia. . . . . . . .  . . . .  Ptas. 0 ‘3Q {
Media para niños menores delO años. . '  . . » 0*15
General ............................. ....... » 0‘15
Media para niños menores de 10 años . . . .  » 0*10
La Fábrica de jMopáioos Hidrónlicoá más 
¿utigua de Andaluola y de mayor exportación 
—  DE —
JOSÉ HIOtLeO ESPiLDORa
Baldosas de altp;‘:.y bajo, rebeyeí para orna» 
mentación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie­dra artificial y granito. ,
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones.he- chas por algunos, fabricantes, Ls  ̂ .cuales .distan 
mucho en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
: Pábricai Tuerto, 2.— MALAGA.
L a  destrucG ión  de L o v a in a
Hay hechos que no tienen justifica­
ción, que no pueden, de ningún modo 
disdulpai'se'fii atenuarse.
‘ , Esto pása con la vandálica destruc­
ción de los naónumentqs artísticos e 
históricos de Lpyarha-, lleva dá a pabo 
los alemanes. ,
Rf'Ni aunque .ios que hebleu, párajus- 
áfificar esos hechos, sean el Grán Carf- 
: cifler del imp.erid, ^ o n  Béthmann 
‘'|Íollvveg, ,ni el propio emperador Gui­
llermo II, én, su m ensaje, al Presidente 
de la Repfibíic^ de, los Estados^,Unidos 
:dé América :Mr. .Wilsson, pueden te- 
, ner, ante la conciencia universal, auto*
:Káad morál para justifiqar) como' caso 
L ^e.sario en la gu,erra,  ̂esos atediados 
,,,|ii t̂ra los ,moni^méntos que constitu*: 
yen el mérito. artí stico y  la tradición 
I gkffiosa e histórica de las ciudades.
, En los horrores y  crueldades dé la 
guerra se cónciibe todo, en lá lucha del 
/hombre con el hcímbre, cuando el fra- 
de la pelea l e . convierte en fiera, 
’j’hiyindo el tóror dé, las -represalias le 
..íicíega, cuando el afán, de la ,
M e exalta. De ahí él entrar a sa co ,en las 
P|oblaciones, pasár a cuchillo a sus ha- 
l^itantes; todas esas escenas espanto- 
;i^ sd e  la guerra, cuando llegan esoS 
^momentos trágicos en que na hay 
Lé\iartelni piedad para los vencidos; 
i; peco fie esto,- a tomar vengan.2a ,eti, edi- 
-ficios, en monumentos, en .museos, en 
•templos que constituyen maravillas de 
Arte, hay una gran diferencia; una cosa 
' es la-guerra defensiva y  ofensiva por 
necesidad y  otra lá destruóc:i<5n de ciu- 
dades por venganza.
- ¿Pretende justificar el emperador- 
' Gaiilermo lá destrucción de la paiite 
monumental de Lovaina, porque sits 
habitantes opusieron tenaz, dura, he- 
róica,desesperada defensa a la invasión 
'alemana?
Esto es absurdo y  fuera de todo sen­
tido, en él orden de los sentimientos 
pátrióticos. :
¿Qué dirá el kaiser si mañana el'ejér- 
pito ruso destruye , y  arrasa, .bombar­
dea e incendia la palote histói^icá, artís­
tica y monúmentál de Berlín, a. pretex- 
i to de qué sus habitantes, los berlineses,
•' opusieron tremenda y  patriótica resis- 
L tencia a la invasión de las Tropas del 
zar? ‘
Siempre, a través de los tiempos y  
de la Historia, esas resistencias des- 
- esperadas, de los pueblos a las invasio- 
nos extranjei'as, sé consideran como- 
hechos gloriosos y  heroicos, dignos de 
admiración, de lauros y  de respeto.
¿Es, acaso, que cuando sé trata de 
. invasiones alemanas, los pueblos na 
\ tienen derecho a défendérse' y  a re­
chazar al invasor?...
' Todo lo que alega el emperador de 
. Alemania en su mensaje al Presidente 
W ilsson, dé ser cierto, lo  más que po­
dría justificar es que los soldados ale­
manes hubieran tomado represalias de 
guerra contra los habitantes dé Lovai­
na; pero de ningún modo la, destruc­
ción bárbara de la hermosa y  monu­
mental ciudad.
¿Es, acaso—se dirá— que las perso­
nas valen menos que los edificios, que 
la muerte de los hombres es menos 
sensible que la destrucción de los 
nionumeritos? No; es, 'sencillaménte, 
que la guerra se hace por los hom­
bres contra los hombres; que una una 
vez vencidos los enemigos quedan 
Cumplidas las horribles finalidades de 
la guerra, y  no hay necesidad de des­
truir las ciudades, del modo tremendo 
y horrible que los alemanes lo han he­
cho cpn la de Lovaina.
¡Y con qué pretexto!
Dice la nota alemana que tan terri­
bles y  crueles represalias se adop* 
taron por qué los belgas oposieron 
enorme resistencia a lá invasión, y.;, 
ipor que las jóvenes belgas sacaban 
los ojos a los soldados alemanesl 
jLuego se habla de la fantasía meri- 
diónal! ¡Habría que ver a los pobreci- 
tos soldados teutones dejándose sacar 
los ojos por las muchachas de Bélgica!
Pero lo más absurdo es que se aduz­
ca como razón de esas atroces represa- 
1 as contra los habitantes y  los edificios
de: la ciudad de .iLÓvaina, el hecho de 
que los bplgas hlchazaran y  resistie­
ran lá.mVastóni dó los alemanes. ¿A ca­
so éstos se estád dejando invadir im­
punemente por ios rusos? ¿Condenarán 
el kaiser y  su Uran Canciller los es­
fuerzos; los actos de todas clases, de 
valor, de heroicjidad, dé crueldad, de 
desesperación, qué realicen los ; habi­
tantes de las ciudades alemanas ame­
nazadas por la,;.invasión de los ejérci­
tos rusos? Sí) mañana el zar N ico­
lás de Rusia dijera, que habría tenido 
que fusilar en-masa a los habitantes 
do Berlín y  bombardear, incendiar y  
destruir los' más notables edificios de 
la capital,; para vengarse, para .tomar 
represalias de, lá resistencia opuesta a 
la invasión de sus trópás, ¿qhé dirá el 
emperador Cruillérmo de Alemania? 
¿Encontrará justificado el alegato?.., 
Ciertamente que no. Pues eso .ocurre 
con el suyo, encaminado a justificar la 
destrucción de Lovaiña.
Anté:Ía conciencia del mundo culto, 
eso ha sido un acto criminal de la más 
extrema barbarie, que uo se justificará 
nimca y. que condenarán la Civiliza­
ción', la,Humanidad y  la Historia.
í-AGÜERRá
EUROPEA
¿ í  EL. SITIO DE PARÍS?
ÓESTÁK VERDES...?
Los alemanes rehuyen ponerle cer­
co a París. Hace muchos días que se 
:pasean por los lindos alrededores de 
lá capital 'de Ftanciá, pero hasta- el 
momento, presente no se les ve con 
g'atias défSitiár lá p laza;' ' •
Efectivamente, el sitio de .París lle­
va aparejadas dificultades y  peligros 
enormes, hasta el punto de que si los 
invasores se decidieran por él se ex ­
pondrían a Sufrir un verdadero des­
astre. Las formidables defensas con que 
cuenta el campo atrincherado de París 
con  sus .grandes y  modernos fuertes, 
destacailos a i 2 o i 5 ;kilómetrosMe la 
capital unidos por reductos y  baterías 
poderosas y;formando una cintura de 
150 kilómetros, son un grande obstácu­
lo á  Ios-propósitos de los alemanes. 
Poner cerco a ese campo atrincherado 
significa distraer un ejército de medio 
millón de hombres durante varios me­
ses, todos los que serian necesarios 
para rendir por hambre a la población.
Ahora bien; los sitiadores estarían 
constantemente expuestos a un des­
astre mientras quedaran a sus espaldas 
ejércitos' adversarios enteros, incólu­
mes, de cientos de miles de hombres, 
com o los-, que están a las  órdenes de 
los generales French, Joffre y  Pau. En 
cualquier momento podrían ser los ale­
manes destrozados entre el ejército de 
la plaza de, París y  los esparcidos, por 
él territorio de la R epública.'
, El sitio de París, que la nia.yoría de 
nuestros, germaüóñlos creían cosa fácil 
para los primeros días de Septiembre, 
resulta aplazado ad kalehdas gfcecas. 
En cambio, no es difícil c]^é los ale­
manes intenten el ataqúe: brusco en 
masas énormés contra un púnto cléter* 
minado del campo atrincherado para 
cáer,Aobre la capital por el boquete 
abtófto por la poderosa artillería de 
sitio alemana. Que esto entra lógica­
mente en el plan de los alemanes se ha 
demostf’ado ya en el ataque que han 
dirigido éstos contra la Legión. Noro- 
éste del cainpo; atrincherado y  el in­
tento de pasar el Mame en grandes 
masas, ataque e intento que fracasaron 
por completo, gracias al contraataque 
de la guarnición de Pari^y a laTluvia 
de fuego de los cañones de 75 france­
ses. Si uno de esos ataques aislados 
tuviera éxito, entonces los alemanes, 
tendrían que resolver la difícil cues­
tión de emplazar la artillería de sitio, 
especialmente los gruesos morteros de 
42, cosa que necesita tienipo y  traba­
jos  importantes de ingeniería. Habien­
do enParis un gran ejército y  dispo­
niendo los fuertes de la defensa de ca­
ñones de gran alcance, no sabemos 
hasta qué punto podría hacerse la co* 
Ipcación de las baterías de sitio.
Quedan, finalmente, los ejércitos 
franceses todavía intactos y  luchando 
incesantemente contra los invasores. 
Las tropas que vayan contra París han 
de ser necesariamente distintas de las 
que se dedican a combatir en campo 
abierto contra los franceses, pugnando 
siempre sin resultado, por envolver al 
adversario.
Resulta, pues, según el curso de los 
acontecimientos, que todos los planes 
del Estado Mayor germánico, de ata­
ques rápidos, de paseos triunfales, de 
la toma de París, han fracasado. Ahora 
está el ejército del kaiser en situación 
I de que si difícil le fué la entrada en
(Situado en la Pldza de los Moros)
Hoy grandiosa matinée. Hoy. -  -  R oyalas cuatro de la tarde. Hoy. 
20 películas 20. -  -  4 regalos a los niños, 4.
Soberbios estrenos entré .ellos,,
So lo  un ra y o  de sol
4 PARLES 4
E L  H O L G A R Á N  (? partes)
La hermosa y emocionante película en tres partes
R ESISTEN C IA
Preferencia 0^30. General, 0^10.
P E T I T  P A P A I S .
El cinematógrafo nvás lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en la calle de labo­
río (rarcía (junto a loS almacenes de la Llave),
Hoy sábado 12.de Septiembre de 1914.-----Sección continua de 8 a 12 de la no-
.UPrograma extraordinario. ■ ' . . '
BOBINE Q.lHEBEITBáBW&R (estreno muy cómica). - - CiPiiCHO 
■,L MILLONARIO (p n  éxito). - - LA DEPORTISTA (éxito).
A 1^ Cuatro y media matinóe'infantil con regalos a los niños y gran programa 
Mañana grandioso e'streno: LOS BOBOS DEL MAR.
zz::--:-:::-::::-- PRECIOS..........
che.
territorio francés, más difícil, acaso 
desastrosa, le sea la sáíida.
DEL EXTRANJERO
(po r  t e l é g r a f o ) i
Madrid 12-1914. ; |
De G ibraltar
Batallón que marcha
En el transporte «Lancestercastle». ha 
embarcado con rumbo a Inglaterra el . 
batallón Royal Scot.
Antes de partir, los soldados, poseí­
dos dé gran entusiasmo, vitorearon .al 
rey Jorge y a las naciones aliadas, mien­
tras las tripulaciones de los barcos an­
clados en el puerto aplaudían sin cesar. 
La despedida resultó brillantísima. 
Todo el venendario rivalizó en obse­
quio a los soldados.
De Burdeos
La gran batalla.
La nuevas noticias que se reciben de 
la gran batalla empeñada entre los ejér­
citos aliados y alemán, son optimistas en- 
lo que seirefiere a los priméros.
X a primera fase dé la batalla que co .̂ 
menzó hace seis días, fue desfavorable 
para los alemanes, cuya ala derecha y 
centro tuvieron que replegarse.
Los fi'anceses pasaron- el Mame e,hi­
cieron retroceder a los alemanes en KUs- 
ne y Oise.r
El ala ' derecha de los aliados sigue 
peleando en Argonne y Mosa.
DE PROVmCÍAS




Es muy comentada la conferencia que 
celebró ayer el marqués dé Lema con el 
embajador de Italia.
Actitud de Italia
Según noticias recibidas pOr nuestro 
ministro: de Estado, Italia se prepara pá( 
ra defender sus intereses, pero no há 
pensado en ocupar Valona.
Impresiones
Según comunicó el ministro de Estado 
a los periodistas, las impresiones que 
tiene confirman que los rusos están a la 
defensiva, y los alemanes retrocedieron 
én Francia.
Sobre un combate
Dice el marqués de Lema que en él 
combate entre Meaux y Morniellay, des­
pués de dos días de lucha, retroceclieron 
los alemanes, abandonando al enemigo 
cañones y prisioneros.
Los alemanes se replegaron, sin sqr 
perseguidor por los franceses.
' Han llegado refuerzos, avanzando los 
alemanes por el oeste de Verdura.
De Barcelona
Sin noticias
En el consulado general de Alenlania 
no tienen noticias directas de la Bátalla 
en Francia, aparte—di^®’ —̂áe una muy 
favorable para los alemanes que se reser­





Una comisión de la Cámara de Comer­
cio visitó al ministro de Fomento, a fin 
de pedirle (¿ue Sean preferídas las com­
pañías navieras de Bilbao para los ser­
vicios postales'y comerciales entre Espa­
ña e Inglaterra, atendiendo que Bilbao 
es cabeza de línea marítima.
Ugarte les contestó que él no tiene pre­
ferencias por ninguna empresa, por lo 
que se atendrá únicamente a las ventajas 
que ofrezcan los distintos Imitadores.
La adjudicación se anunciará mañana.
Ministro
Ha llegado a esta corte, procedente de 
San Sebastián, el ministro de Holanda.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato recibió a los periodistas, 
haciéndoles las siguientes manifestacio­
nes:
«He recibido diversas visitas, entre 
ellas la de una comisión de Sabadell, a 
la que acompañaban representantes del 
Banco y del Ayuntamiento, que viene a 
pedir auxilio económico.
Le contestó que vieran a Bugallal. 
También me visitaron el presidente de 
la Aüdieiióia y los de Sala.
Después conferencié telefónicamente 
con Lema, que sólo tenía sobre la guerra 
aquellas noticias oficiales que enviaran
NOTA.V
Palcos con 6 entradas,:4 pesetas. —  Butacas, 0*40, 
— ENTRADA GENERAL, 0*15. ~
-Todos los días estrenos.
los gobiernos inglés o francés, ya publi­
cadas por la prensa.
Lema me anunció que en aquel mo­
mento iba a asistir al tedeum por la elec­
ción de Papa.
Yo voy ahora a visitar a Echagüe.
Sé que él «Carlos V» salió ayer de Hor- 
fort para España.
El Gobierno no tiene noticias fidedig­
nas de la formación dél Gobierno meji­
cano.
Está oficialmente confirmado que en 
Burdeos había esta mañana una impre­
sión satisfactoria acerca del éxito de los 
aliados en la gran batalla.
La impresión que daba «El Iraparcial» 
con referencia a manifestaciones del 
embajador alemán, es inexacta.
El minisiro de Hacienda ha facilitado 
una nota, oficiosa respecto a las denun­
cias que publicó anoche «El Correo Es­
pañol» diciendo que a los aliados se les 
facilitan víveres.,
La denuncia, efectivamente, os grave, 
pero es más gra-ve decir que un-periódico 
español acuse públicamente a las autori­
dades de estar violando la neutralidad.
Por fortuna es falso, de toda falsedád, 
cuanto ha dicho «El Correo Español», 
debiéndose désjnentír que ha-yan splido 
dé núóstrás có$tas barcos ingléséé afiá- 
rrotados. dé conservas de pescado, por 
más que la cosa sería tonta, pues la pro­
hibición no alcanza a esa industria.
Tampoco es cierto que hayan salido 
cargamentos de azúcar, lo que también 
sería lícito.
Es de lamentar la ligereza con que se 
formulan tan graves denuncias, que ca­
recen de'fundamento y puede comprome­
ter nuestra formalidad ante las naciones 
beligerantes.
Igualmente resulta inexacto que se ex­
porten cereales, harinas ni ganado, ni 
que viajen por España oficiales del ejér­
cito inglés para adquirir provisiones, co­
mo asimismo comisionistas franceses con 
igual objeto.
Habían de ser ciertos los hechos y no 
sería laudable su denuncia, sobre todo al 
suponer que las autoridades contribuyen 
con su incuria a tan graves Informes.
El Gobierno se halla dispuesto, sino se 
emplea mayor moderación a pedir la in­
tervención de los' tribunales para que se 
apliquen las sanciones del Código penal 
en campañas de tanta gravedad.
Derrota de los rusos
Dice una información de carácter ale­
mán, qué en la Prusia oriental los alema­
nes haú derrotado cinco cuerpos de ejér­
cito y ^os divisiones de caballería rusas.
LoS;prisioneros cogidos por los alema­
nes al ejército moscovita no bajan de 
4.000,j habiéndoles cogido también mu- 
(jhas armas, municiones y algunas ban- 
derasL
Juicio aplazado
Sq ha aplazado hasta el miércoles el 
juicio del tribunal de presas, contra el 
vapor austríaco «Daksa».
Sánchez Guerra
El niinistro de la Gobériiación nos dice 
que no hay despachos oficiales de lá gue­
rra. Las noticias particulares son muy 
contradictorias, pues mientras unos afir­
man que los alemanes se repliegan hacia 
Mamé',' otros aseguran que fué copado el 
ejército de Páu.
Desmiente que el. embalador de Ale­
mania hiciera declaraciones a un redac­
tor de «El Iraparcial».
Impuesto
«Le Temps» llegado hoy a Madaid trae 
la noticia de estar ocupadas, por los 
alemanes, Amiens y Lille, y dos pue­
blos cercanos de Dun'querque, habiéndo­
les impuesto, respectivamente, siete mi­
llones, cinco, quinientos mil y setecien­




Por disposición del señor presidente, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar­
ticulo 7.° del capítulo 3.° de nuestro Re- 
glamento;,me honro en citar a los señores 
socios del Centro Instructivo Obrero del 
sexto distrito, Carrera Capuchinos, nú- 
.niero 50, con el fin de celebrar sesión de 
|segunda convocatoria, y se suplica la 
,1 puntual asistencia a las ocho y media de 
■'hoy domingo 13 del actual.
Málaga 9 de Agosto de 1914.— El secre- 
|tario, Francisco E. Vareta.
P E D I D  e O N A C  R E A L  t e s o r o : 
J E R E Z  Í Ó É Á L  R E A L  T E S O R O
BALNEARIO DE TOLOX
(PEO'VINCIA DE MALAGA)—MANANTIAL AZOADO Y RADIOACTIVO 
Cura las eíaíermedades de las vías respiratorias. Especial para los catarros.
No se admiten enfermos de tisis o tuberculosos. Instalación completa de Inhalaciones De 
fúsas o húmedas. Pulverizaciones y Duchas nasales.
Temporadas: o f i c i a l e s d e  Mayo al 30 úe Junio y del 1.® de Septiembre al 31 de Octubre. 
Pídase folletos del Balneario a su propietario don Manuel del Rio y del Rio en Tolox.
Se recomienda «LA FONDA DEL CAMPO-» por higiene y proximidad al Balneario. Hay 
mesa redonday laterales. Lnz eléctrica en todas las habitaciones y capilla públ
Ferrocarril directo de Málaga a Ooin. Unico depósito de estas agua.i embb colladas. Casa de 
don Juan de Torres Rivera. Granada 61 2.*’ Málaga.
ABONOS ORGANICOS - MARCA “SATURiO,,
EL FOMENTÓ INDUSTRIAL Y  AGRICOLA -  MALAGA
— — Fábrica: Calle Mendoza, 75 ------- Despacho; Alameda núm ero 14--------
— Superfosfatos orgánicos —  Polvos de huesos —




Artículos l.°a l 3.“—Propios 
Producto de fincas y censos. 2.228*75 
Intereses de inscripciones .





Artículos l.° al 8.°—Impuestos. 1.'’ grupo
M a ta d e r o ..........................   224.500
Cementerios. . . . . .  130.000
K ioscos■. . . . . . . 540
Laboratorio químico . . .  - 250
Multas. . . . . .  . , 1.000
Sillas de los-paseos . . . 3.000
Documentos de vigilancia. 1.000
Sellos sobre documentos. . 6.000
Artículos del 9.° al 21.—2.“ grupo 
Mercados. . . . . . .  220.000
Cédulas personales. . . . 220.000
Carros faeneros y bateas. . 57.000
Carruajes de lujo Y de alqui- 
■ 1er . . . . . . . . 54.000
Alcantarillas.......................... 47.000
Aguas. . . . . . . .  140.000
Licencias para construccio­
nes .....................................  25.500
Acarreto de carnes . . . 13.500
Pescadería . . . . . . 100.000
Cabras, vacas y burras de
leche.............................   . 23.500
Casinos y círculos de recreo. 12.000
Sello municipal sobre anun­
cios ....................................  3.000
Pesas y medidas . . . .  150
1.281.940
Capítulo 6 .°
Artículos 1." y 2."—Corrección pública 
Cárcél del partido judicial . 897*11
Reintegro de gastos carcela­
rios ....................................  5.500
6.397*11
Capítulo 7.®
Artículos 1." al 5.®.—Extraordinarios 
Cesión de terrenos de la vía
pública................ 500
Policía urbana.....  3.015
Eventuales e imprevistos. . 500
Recargo sobre cantidades 
cobradas en período eje­
cutivo ...............................  10.000
Abastecimiento de aguas. . 175.000
189.015
Capítulo 9.°
Artículos l .°  a lio .— Recursos legales
Contribución industrial . .
Auxilio del Tesoro. . .
Recargos sobre gas y elec­
tricidad, . . . . .
R ein tegros.....................
Carnes frescas y. saladas. 
Patentes de vinos . . .
Timbres sobre espectáculos
S o la r e s ..........................
Inquilinato . . . , .
Primas de seguro,extraordi 














Reintegros de pagos indebi­
dos ............................... ..... 1.000
GASTOS
Capitulo l.°
Artículos 1.® al 11.—Gastos del 
Ayuntamiento
Sueldo del personal de los 
e m p le a d o s ..................... 137.900
Material de oficinas . . . 15.750
Suscripciones . . . . . 1.830
Reparación de la Casa Mu­
nicipal . . . . . 750
Id. de efectos y mobiliarios. 2.000
Gastos de, guiri tas . . . . 9.000
Id. de elecciones- . . ; 10.000
Id. menores y de represen­
tación .......................... ..... 26.181*86
Recaudación de lientas. . 319.745
Alquiler de la casa capitu-
l a r .......................... ..... . 10.950
Aumentos de sueldos. . . 8.825
542,931*86
Capítulo 2.° 
Artículos 1.°.al 3.®—Policía de Seguridad
Guardia Municipal . . . 105.381*25




Artículos 1.® al 11.— Policía urbana
y rural -¿4; -
Alumbrado ........................... 284.963*20
Limpieza y barrido de ca-
lie s .......................... . . 90.077*22
Arbolados y paseos públi­
cos ..................................... •35.500
Animales dañinos. . . . 350
Mercados y puestos públi-
eos . . : ..................... 3.920
Matadero. . . . . . . 43.345*10
Cementerios.......................... 49.325*50
Aguas.................................... 202.000
Laboratorio municipal e ins­
pección de carnes . . . 49.000
Sanidad, Higiene, Estadís­
tica y Reformas Sociales. 43.376*25
Gastos generales del ramo. 20.000
821.857*27
Capitulo 4.0
Artículos l.®y 2."—Instrucción pública
Alquiler de edificios . . . ■71.484*75
Premios y subvenciones. . 141.219*64
212;704‘39
Capítulos.®
Artículos 1.® al 7.®—Beneficencia
Sotíorros domiciliarios . . 18.072*50
Id. a pobi’es transeúntes. . 2.000
Subenciones a estableci­
mientos benéficos . . . 18.775
Facultativos titulares. . . 70.750
Medicinas a pobres . . . 49.843*33
Gasas de socorro . . . . 46.562*50
Salvamentos de náufragos. 2.000
183.767*50
Capítulo 7.®'
Artículo 2.® al 7.®—Corrección pública
Material . . . . . . . 950





fotográfico. . . . . . 1.272*30Imprevistos........................... 500




Artículos 1.® al 6.®— Obras publicas 
Entretenimiento de edificios
del común...................... .... 10.000
Id. de caminos vecinales y
puentes...............................  3.000
Id. de fuentes y cañerías. . 3.912*50
Construcción y entreteni­
miento de alcantarillas. . 35.000
Obras de aceras, empedra- 
jí^dos y pavimentos . . . 91.790
Personal facultativo , . . 40-.(;65
Página segunda
IIf
EL P O m A R Dómtngo 15 Septiembre î T̂4ACADEMIA CENERAL Y TÉCNICA, - -  d ir e c t o r ; d o r j i . a g ü il a r  d e  c a st r o . .
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS. -  -  PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA, GOMERCIG MAGISTERIO E IDIOMAS. 
Carreras facuítativas y especiales. -  -  Alumnos externos, medio-rpessipnistas e internos
DOS ACERAS 22, (FRENTE AL INSTITUTO).. - MALAGA
Capitulo 9.»
Artículos l.°a l 15—Cargas 
Censos contra propios. . . 5.615‘93
Funciones votivas y feste­
jos ..................................... 58.500
Jubilaciones, pensiones y
v iu d ed a d es .....................  44.
Créditos reconocidos . . . 11.
Subvenciones y compromi­
sos vari os. . . . . .  47,
Expropiaciones. . . . .  20.
L it ig io s ................................ 15,
Contribuciones al Estado. . 66,
Contingente provincial . . 576
Capilla del Cristo de la Sa­
lud ..................................... 1,
Audiencia provincial. . . 11
Juzgados municipales. . . 3
Relojes públicos . . . .
Empréstitos para obras pú­
blicas . . . . ,. . . .  16()
















Artículo 1.®—Obras nuevas 
Reformas y mejoras . . . 481.116*36
Capítulo 11
Artículos 1.” y 2.'’—Imprevistos 
Para imprevistos . . .  . 20.000




Estos son los Últimos datos facilitados 
por la Contaduría municipal. Quizá haya 
en ellos algún error u omisión, por lo 
cual no hacemos el resumen de los tota­
les, hasta que oficialmente los conozca- 
mos.
De todos modos, como de existir algún 
error será insignificante y sin importan­
cia, estos datos bastan para que el públi­
co conozca el presupuesto municipal pai’a 
el año próximo.DE S O C i E D A O
Después de pasar unos 'en Málaga, ha 
regresado a Jerez de la Frontera, el re­
putado facultativo de aquella localidad, 
don José González Pineda, acompañado 
de su bella esposa.
Ayer, a las cuatro de la tarde, se cele­
bró en la parroquia de San Felipe, el en­
lace matrimonial de la bella y simpática 
señorita Ramona Tubío Aranda, con el 
apreciable joven, don Cristóbal Torre- 
blanca Ariza.
Fueron padrinos el señor don Cristóbal 
Torreblanca Trujillo, tío del novio, y la 
señora doña Ana Montiel, de Torre- 
blanca, siendo testigos don Manuel Tu­
bío, don Antonio Benitez y don Juan Va­
lero.
La novia, que estaba encantadora, lu­
cía rico traje de seda negro con velo 
blanco, prendido con las simbólicas flo­
res de azahar.
Deseamos, a los nuevos esposos una 
eterna luna de miel.
m
A Cádiz han marchado los distinguidos 
seilores de San Rafael y sus pequeñas 
hijas.
En Algeciras ha fallecido el distinguí- , 
do joven rondeño, don Migu 1 Rodríguez 
García, soldado de cuota de servicio en 
agüella plaza.
A su familia enviamos nuestro más 
sentido pésame.
Se encuentra en Málaga, procedente de 
Mciilla, nuestro estimado amigo, el te­
niente de infantería, don Luís Quiroga:
Ha regresado a Almería el teniente 
coronel de la guardia civil, don Luis Ra­
badán.
De aquella capital han llegado a Mála­
ga la distinguida señora doña Magdalena 
J'-enitez, su bellísima hija y su hermana 
Antonia.
En el expreso de las seis-de la tarde 
marcharon ayer a Madrid, el alcalde 
don Luis Encina,, presidente déla Dipu­
tación provincial don José Caffarena 
Lombardo, los diputados a Cortes don 
Félix Sáenz Calvo y don José Estrada 
Estrada, don Enrique Ramos Rodríguez, 
don Juan Gómez Mercado, don Evaristo 
González Martín, don José García Zamu- 
(3io, don Francisco Pérez déla Cruz, don 
Antonio Luna Quartín, don José Estrada 
Prieto, don, Manuel España Enciso, don 
Isidoro Ñúñez de Castro, don Eduardo 
León y Serralvo y don Rafael Caffarena 
Sala, que en representación del partido 
conservador de Málaga, van a entregar­
le al señor Bergamín la plancha de oro, 
con que le obsequian.
A Córdoba fué don José Carrillo de Al­
bornoz.
A Sevilla el letrado don Miguel Rosado 
Fergón. , .
l i i i l ip E S ÍO R D E  COMERCIO
Tribunales de exámenes en Septiembre
Ingreso, Elementos de Derecho político 
y administrativo, Econoniía política. Le­
gislación mercantil.—Días 16 y 21 a las 
ocho.—Señores Mórida, Bruna y Grund.
Caligrafía, Dibujo y (Caligrafía, Taqui­
grafía y Mecanografía.—Días 16 y 21 a 
las dos.—Señores Mérida Sánchez y Ra­
li uau.
Ejercicios de Gramática Castellana, 
Geografía general, Francés, Física y Quí­
mica e Historia Natural, Geografía de 
Europa y Universal, Geografía comercial 
de Europa y especial de España, Historia 
Universal y especial de España, Historia 
del Comercio, Reconocícniento de producr 
tos comerciales.—Días 17 y 22 a las nue- 
■ve.—Señores Barés, Rivera y Grund.
Aritmética y Nociones de Geomeíría, 
Elementos de Aritmética, Algebra y Cál­
culo mercantil, Algebra y Cálculo mer­
cantil elementales, Teneduría de libros, 
T ecn olog ía  industrial, Algebra y Cálculo 
mercantil superior, Contabilidad de Em­
presas y Administración pública.—Días 
18 y 53 a las nueve,— Señores Albert, 
Cañizares y Oppelí-
Inglés, Italiano, Derecho mercantil in­
ternacional y Elementos de Hacienda 
pública, Legislación do Aduanas y cono­
cimiento de lo.". Tratados de comercio vi­
gentes.—Días 19 y 24 a las nueve.—Se­
ñores Barés, Bruna y Torres.,
BICICLETAS A 12‘50 pesetas al rhes : : : T. THOMANN : : :
Las celebradas marcas inglesas Griffonfis:B. S. A: Brampton. Las únicas que se garanti­
zan dos anos. Sin competencia.
Fonógrafos desde 9*80 pesetas al mes. Am as de fuego. Cubiertos de plata. Alumbrado 
a base de gasolina El ideal en el alumbrado. , . ■
Todo 8 jilízsj.—JiseKds «xfiuHá: Rlíim  Wftlifo 6 7,5«tll|8
Íip5!íí‘ííl,l>
^ Arribére v Fasc&ial||
al por mayor;  meaor it Umtnk. f |13. 'Santa María, i3.-lSIap||
iJfcylnaasBSWBi® ' I
PHHÉI Batería «  codna, Herrátiíentas, Aceros, Chapas de zinc y latón, ¡ | 
Alambre*. Estaños, Hojas de tala, TorníUcrla, Clavazón, Cementos, & & ! |
COMISmPROYINClÁ]^
Presidida j/or el séfíór Gómez Olalla y 
asistiendo Ips vocales que la integran, se 
reunió ayer la Comisión provincial.
Se da Iqctura al acta de la sesión ante­
rior, que se aprueba por unanimidad.
Pasa a la contrata la certificación de 
ingresos que con relación al aprémió que 
se ti’amita por débitos de contingente del 
año 1913, remite el alcalde de Garra- 
traca.
Son aprobados los siguientes informes:
Dictamen de la Comisión de Beneficen­
cia, proponiendo para una recompensa 
el facultativo honorario del Hospital, don 
Guillermo Falgueras, por sus servicios 
prestados en la clínica a qárgo del profe­
sor de número don Fernando Ruiz de la 
Herranz.
Cuenta producida por el señor notario 
delegado en esta capital, de sus derechos 
y gastos causados en la escritura de 
adopción de los expósitóh José Ricardo 
de la S. T. Padilla Quintana, Máximo 
Jesús de la S. T, Figuerola, de Málaga; 
Angel Máximo José de la S. T. Domín­
guez Fprrer, Rafael Mateo de la S. T. So- 
riano Tobal, de Málaga, y Patricio Ga­
briel de la S. T. Cuevas Ruiz, de Má- 
laga.
Es sancionado el ingreso en el mani­
comio de los presuntos dementes Alfon­
so Rosas Ortiz, Francisco Toledo García 
e Indalecio Alonso Andrade.
Por último, se sanciona de conformi­
dad la concesión de dote a la  expósita 
Gertrudis de la S. T. García Jodar.
PESQUERA ESPAÍ̂ OLA S- A.
En cumplimiento de lo que disponen 
los Estatutos en su artículo 33 se" convo­
ca a los señores accionistas a Junta ge­
neral ordinaria el dia 28 dé Septiembre 
actual a las cinca de la tarde en el domi­
cilio social Alameda 26 para presenta­
ción de cuentas de las operaciones del 
segundo trimestre de este año y tratar de 
asuntos financieros..
Málaga 12 de Septiembre de 1914.̂ —El 
Secretario, José Manzano.
encocla de M s  y Olidos
Queda abierta la matrículg. oficial en 
este Centro, desde el 15 al 30 del corrien­
te para lás Asigrtatüras «Generales de 
Ampliación)^ «Especiales y de la Mujer» 
de la enseñanza de Artes y Oficios, así 
rriismo pára las correspondientes al curso 
preparatoria, y  primer grupo de peritaj e 
dé aparejadores;
Asignaturas de Artes y Oí .cios
Enseñanzas generales 
Aritmética y Geornetría prácticas y 
Elementos do Construcción.
Elementos de Mecánica. Fisicá y Quí­
mica.
Gramática Castellana y Caligrafía. ■ 
Dibuja Lineal.
Dibujo-Artístico y Elementos de Histo­
ria del Arte.
Modalado y Vaciado.
Enseñanzas de Ampliación 
Composición Decopativa (Pintura). 
Composición- Decorativa (Escultura). 
Concepto del Arte e Historia de las 
Artes Decorativas,
Enseñanzas especiales (talleres) 
Artes Gráficas (fotograbado, litografía 
etc).
Enseñanza de la mujer 
Dibujo Artistico aplicado a las labores 
etc.
Dibujo Lineal y Adorno.
La matrícula para estas asignaturas 
es gratuita. Los alumnos deben acreditar 
tener 12 años cumplidos, saber leer y es­
cribir y las cuatro reglas de la Aritmé­
tica.
Es indispensable prúsp,p.tar certifica­
ción de es,,tar reyacunados.
Para ingresar en los Talleres ps precia 
so haber cumplido 14 años: "
Peritajes y Aparejadores 
Curso preparatario 
Aritmética y Geometría préticas, 




Geometría plana y del espseip.
■ Francés primer curso.
Dibujo Geométrico primer curso.
Los alumnos que se matriculen en es­
tas asignaturas, abonarán en papel de 
pagos al Estado «ocho poisoías», de dere­
chos por asignatura; excepto Los aptesa- 
nos e hijos de artébanos para ios que ie 
matrícula será gratuita, cumpliendo los 
requisitos indicados'para los alumnos de 
la enseñanza de Artes y Oficios.
Podrán matricularse en las asignatu­
ras del primsp grupo, los que lo solici­
ten, justificando próviapaonte,en un exá- 
men poseer los conocimientos que QSJ}s- 
¿ituyen el curso preparatorio del Peri-r 
tajé.
Málaga |2 4e Septiembre de 1914.— 
Visto B.® El Director, .César Alvarez Du- 
mont'^'El secretario, f.pippifig Bermú- 
dez Gü,
E L  P O R J L A R
vende en PAADRID,
puerta del Sol, 11 y 12 .
E n G B A M A P A ;
Acera del Gasiao 1̂ 3.
CORPORACIOKES Y  GREMIOS’
Cámara de Gomercio
Se reunió anteayer en sesión extraor­
dinaria la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación.
E l p a go  de la s  lib ra s
Leyóse el telegrama del señor ministro 
de la Gobernación al señor Gobernador 
civil. Con la noticia oficial sobre el cobro 
de libras.
Asimismo leyéronse las aclaraciones 
solicitadas, que fueron aprobadas por la 
Corporación.
Hé aquí el texto del telegrama oficial y 
de las aclaraciones pedidas:
«Visto su telegrama en que transmitía 
la petición de la exportación de sus frú-̂  
tos. en el extranjero y hecha la indispen­
sable gestión con el Banco de España, el 
Gobernador contesta que está dispuesto 
a facilitar la exportación dé frutos, acep­
tando la entrega en Londres a su dele­
gación de fondos para recibir aquí pese4 
tas, con tal de que se le haga en cada ca­
so concretamente la petición y se designe 
la persona o entidad que desee hacer la 
operación, la cantidad que se traté y se 
exprese que se destina para los trabajos 
dé'recolección, de frutos pendientes. El 
Banco está dispuesto a darlas órdenes 
ppr telégrafo para no retrasar las opera­
ciones.»
A cla ra c io n e s  so lic ita d a s
1. ® Que la Delegación del Banco de 
Londres telegrafíe directamente a esta. 
Sucursal la recepción de libras para que 
el interesado puedg cobrarlas aquí en pe­
setas sin demora.
2. “ Que se estipuló el cambio fijo a la 
par o sea veinticinco pesetas por libra,
3. “ Que se suprima en la petición d« 
cada casa la declaración de que se desti­
na a los trabajos de recolección de frutos 
pendientes, por no tratarse de agriculto­
res, sino demomerciantes exportadores, 
que compran, pero que no recolectan el 
fruto.
4. “ Que se circulen por telégrafo las 
órdenes páre Gomén .̂ar seguidaraonte las 
operaciones.»
A estas aclaraciones, que el señor Go­
bernador civil trasmitió y sobre las cua­
les se pidió telegráficamente:el apoyo del 
señor ministro de Instrucción púhlipa, 
ha contestado éste gop él siguiente des­
pacho:
«Con gusto secundo y apoyo aclaracio­
nes que ya conozco, contenidas telegrama 
Gobernador y a las que alude usted en 
su telegrama.>>
j íu e v a s  petie ion ea .
Examinada detenidamente la situación 
de los exportadores, cuya acción consti­
tuye la clave del problema mercantil y 
agrícola de Málaga, se acordó, hacer las 
siguientes nuevas peticiones. Como nece­
sario complemento a ló cqngegnido ya:
I,** Qué la sucursal deLBaneo reciba 
los cheques, encargándose de enviarlos,al 
cobro, mediante su agencia en Londres, 
bien que demorando su abono en pesetas 
aquí hasta qué reciba aviso telegráfico 
de haber sido hechos efectivós.
2á  ̂ Qqe el Ban'áP de Bspaíia extienda 
su acción a Norte América, dando para 
Nueva York la misma facilidad que,en 
Londres.
3 ° Que se ultime rápidamente la fór­
mula concertada en principio con el His­
pano Americano, para el descuento dél 
papel Centro y Sudamérioa.
4.“ Que se estipule un auniento pro­
porcional de los créditos y se concedan 
nuevos, bien por ésta Sucursal directa-  ̂
mente,, ya viniendo dé Madrid alguna 
personalidad del Banco que conipruebe 
cómo se han ido reágeiendo las clásifiqa- 
cionés, no obstante el aumento creciente 
del desenvolvimiento mercantil de la pla­
za y la prueba de .integridad y solvencia 
dada por nuéstro_comercio tras el desasa 
tre de la inundación.
A sa m b le a  de e x p orta d ores  '
Quedó fqpplkááfi PÍ señpr presidente 
para designar un representante de la Cá­
mara que asista a la asamblea de expor­
tadores convocada én.Madi’id por la Cá­
mara de Sevilla, tanto para dar cuenta 
de nueplrag solqcipnps, cuanto para anror: 
vechar en beneficio, de Málaga las que 
allí pudieran surgir.
C arga m en tos  deten id os
La Cámara volvió sobre el tema de los 
cargamentos destinados a Málaga que se 
haltán detenido^ (jp pqertos neutrales pqr 
venir a bordo de buques, beligerantes,: 
confiándose al vocal don Mauricio Ba^ 
rranco la prosecución de las gestiones 
que ya sé acercan al momento de lograr 
eará.cfop oficial,
La Gánjapa recibirá cpanfo.s dptos qqía- 
ran smniaistraple los intéresadós, pqra 
ampliar §H apción a todos los casos po;- 
sibles de'remedio.
Jun ta  del P u erto
Noticiosa la Cámara de que en brév^í 
han de ser provistos los cargos de vicef 
presidente e interventor de la Junta déi 
Puerto y'teniéridQsp i(ép}}a [a cjeplaraciáí 
de ofrecer candidato propio a la presié 
dencia del organismo siempre que vá 
que, por entender que tal puesto le cor: 
rresponde a la Cámara, dado el núnieif) 
y calidad ipercantil de su representació4 
se ácord'o ú.Q preg.aptap cá,ntida|os a Iq| 
denjás puestos, que los vocales de* '® 
Cámara eú Ja Junta podrán votar siem­
pre que se traté de gomercíantes, indus­
triales o navieros y consignatarios, aj&si- 
teniéndose de intervenir en caso con­
trario.
il<al Hs(i!da (ensAlsr
de Jtatia en plaga
Mi superior jerárquico se ha servido 
comunicarme la siguiente disposición gu­
bernativa, cuya reproducción conceptué 
de general interés.— C. Bruna.
Consulado General de Italia en Barce­
lona.—El Cónsul Gerreral de Italia hace 
saber que el Exemo. Gobierno de su País 
ha acordado prohibir de ahora en ade­
lanto, la entrada en el Reino a todos los 
extranjeros que n,o lleven su pasaporte 
Regularmente visado por las autoridades 
consulares italianas.
Barcelona 5 SeptiembreJ19l4.—El cón­
sul general de Italia, J¿. Motta.
SOCIEDAD FILARMONICA
Real Conservatorió de Música de «.María
Cristinay). . . .
_ Los exámenes extraordinarios de Sep­
tiembre del curso de 1913 a 1914 para 
alumnos de enseñanza no oficial, tendrán 
lugar en este Centro los días 16 y 17 del 
corriente, de dos a seis de la tai'de.
Los alumnos se proveerán de sus co - 
rrespondióntés matrículas cón dos días de 
anticipación.
La matrícula oficial para el curso de 
1914 a 1915 quedará abierta en este Real 
Gónsérvatorio, desde el día 20 del co­
rriente.
Las horas de Secretaría son de siete a 
nueve de la noche.
El nuevo curso dará principio el día 
l.° de Octubre próximo.
Málaga 10 de Septiembre de 1914.— Êl 
secretario, Plácido Qómes de Cádiz y Gó­
mez.
OG^SION
Para tener dinero seguro y  aum entar­
lo com prando, solares en lo m ejor dpi 
Pedregalejo junto a las coch eras del 
tranvía.
AI contado y  a plazos de seis años. 
LO PEZ H ERM AN O S. -  -  Salam anca, 1
NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
FABRIGA DE CAL Y  YESO
En los m ontes de la T orre  del C uchi­
llo, próxim a al apeadero de Bohadilla 
desde donde se hacen  las expediciones.
La correspondencia , a D. Jo sé  L eón  
SoRZANO, (A níequera).
Telegram as: LeónSorzanoANIS O IB AL DA
COGNAC VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MORO Y  SAEIffZ
SECCION DE VINOS
yenden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la 9,rroba de 16 2t3 litros: de I&IO, a 
6*-50 pesetas.
Afiejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X ., 7*50; mosoatel, de 10 y 20pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Éona Cognac, Caña, Ginebra, etoó- 
íera. ;
Jarabes de pura fruta a 1*25 litro para re­
frescos.
P reep s eomenctonates
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta). ■
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos; Calle Sancha de Lara, 2 (Estableció 
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Do,mingo, 
38; Frente al Puente Tetuán.
EL LLAVERO
FERHAimo RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14 . —M A L A G A
Estable cimiento de Ferretería, Batería de 
(looina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios múy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2*40, a 3, 3*75, 4‘5CÍ, 5*50, 10*25’ 
7, 9, 10*90, 12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 
Se hace un bonito regalo a todo cliente qué 
compre por valor de 95 pesetas.
BALSAMO OEIENTAL 
_ Gallieida infalible: cm-aciónYadical de callos, 
ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quinca- 
lia.
Unico representante Fernando Rodríguez. 
Ferretería «El Llavero»,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
LINEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas del puerto de Málaga 
.‘El vapor correo francés 
A L G E R í lH
saldrá de eato puOi-ío el 22 de Septiembre,admi 
•hondo pasajeros y carga para MeliUa, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
11 vapor trasatlántico francés 
VALDIVIA
saldrá del puerto de. Almería el 24 de Septiem­
bre admitiendo en Málaga pasajeros de prime­
ra, segunda y tercera clase con viaje por vapor 
do Málaga a Almería por cuenta do la C om pa^  
para Río de Janeiro, Santos, Mote video v 
Buenos-AifeB. ^
11 vapor trasatlántico francés 
ITALIE
saldrá de este puerto el 28 de Septiembre admi- 
tiendo pasteros de segunda clase y carga para 
Rio Janeiro, Santos, Mantevideo y Buenos 
Aires y oon conocimiento directo para Parana­
gua, FJorianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas 
y Porto Alegre non trasbordo en Rio Janeiro 
y para la Asunéión, Villa Concepción, Rosario, 
los puertos de;, la Ribera y los de la Costa Ar­
gentina, Sur de Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos-Ah-es.
Parg, infoimes dirigirse a su consignatario, 
don Pedro Gó'uez Chaix, calle de Josefa ügarte 
Barrientos, 26,MáIaga,
BIBLIOTECA PUBLICA.
—  DE LA —
SOCIEDAI ECONOmCA
DE AMI GOS  DEL P A I S  
Plaza de la Constitución núm. 2
Abierta de oñee de la mañana a tres de la 
tarde y do siete a nueve de la noche.
r; ANTONIO GIL  ̂ DE SOLA.
Jefe de sondeos: HIPOLITO DIEZ
CENTRO GENERAL DE ENS ENANZÁ
B A J O  L A  D I R E C C I O N  D E  , '
DON GUILLERMO KARSTEN BUSTAM4NTE  
E stu d ios  d e l B a ch ille ra to  y  de la  C a rrera  de C om erc io , P r e p a ra c ió n  para 
tod á s  la s  G arre.ras C iv iles  y  M ilita re s  :
P L A Z A  DE  . SAN F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O  19 ^
RESULTADO DE LOS EXAMENES OLTIMOS . 7 ;
Sobresalientes, 19 —Notables, 16.—Aprobados, 45.-ó-Suspensos, 4 — Matrículas de Honor Í2' 
Han obtenido Matrícula de Honor los alumnos siguientes:
D. Rafael Fernández Lería, 5.—D. José Sancíip, 1.—í). Rafael Hidalgo y  Alcalá del Olmo ¿S 
D, Francisco Garrido Melero., 3j,—D. Gabriel Garrido, 1,.
Estos datos;puéden ser comprobados en ías Secretarías de los estable oimientos de Enseñáiazft 
Oficial.
Los estudios del Bachillerato y  de la Carm-a de Comercio están a cargo de profesores 
conocida competencia, y las clases de preparación para caitéras especiales'las desempeñan ingenifi.' 
ros civiles y oficiales del ejército. “  ̂ ■y’
Para más detálles en la Secretarla del Establecimiento, de 8 de la mañana a 6 de la tarde 
forma.rán. ________  __ _______ ’POZOS ARTESm nOS Y ü i s ü ü o i "
Sondeo^Vnineros . . Estudios g-eológicos 
Instalaóionéá com;i^letas para riego - Maquinarias
GIL DE SOLA HERM ANOS
M A L A G A
In g e n ie ro  D írec
O ffcin as: L a r io s . 6 .— T a lle r e s : C au ce , 8 fy  10  
^^NOTA—E s U ^ ^  qúe más p6¿os artesianos ha construido ,cn esta provincia.
Idem de Ghumana: Bún Antonio 
pez Torreblanca. v f
Idem de Teatinoá: Don Gabriel Rébíel 
Hurtado. 7c
Secretario: Don Fernando Casini Rey. 
|Agua de Abisinia «Luque»!
El mejor tinte para él cabello.
Venta en farmacias Y droguerías.
'. ,. ■
Cura el ..estómago e  intestinos el‘Elixir 
Estomacal de S'aííu cíe Garios.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de hécalao,^ que losmnfermos y los niños 
absorben siempre con,repugnancia y que 
les fatiga porque no ío digiérén. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable ál paladar,más activo, facilita 
la formación d*e los huesos én los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor túnico 
par^ las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías. '
¡Una buena maquina!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio dé una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparate 
presta, en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves niomentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede consi­
derar^ dé necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser ün auxiliar in­
estimable de la rnujér cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reini- 
e LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporQiqnar, y, al es- 
crimr a la casa pidiendo una, mencionar 
El P o pu lar
Estación Meteorollpgica del
Instiliuto de Málaga
Obsérvaciones tomadas a las ocho de la ma- 
ñaña el dia 12 de SeptiembA de 1914:
Altura barométrica reducida a 0,°, 765*5. 
Máxima del día anterior, 26*4.
Idem mínima del misino piá, 21*3 
Termómetro seco, 25*4.
Idem húmedo, 21*5.
Dirección del viento, E, ,
Anemómetro,—K. m. en ^4 horas, 93. 
Estado del cielo, casi .despéjado.
Idem del.mar, marejada,
Evaporación m]m, 2*4.
Lluvia en mpn, 00,
NOTICIAS
La Aduana de Málaga anuncia para 
el 19 del actual la subasia de varías mer- 
cancias qúe se encuentran abandonadas.
La Administración de 'Contribuciones 
ha dictado una circular para que la Di­
putación, Ayuntamientos, Empresas y 
Compañías, den cuenta de las alteracio­
nes que hayan sufrido sus empleadoá, 
durante el anterior trimestre.
Por esta alcaldía se hp dictado un ban­
do, para que los particúlares que posean 
ganados sin registrar, cumplen este re­
quisito' en el plazo de quince días.
La Administración de.Rentas Arren­
dadas cita a Juan Fernández Carrión, a 
respionder en un expediénté. por contra­
bando.
El juez de instrucción de Torrox cita 
a Juan Reina Iháñez (a) «Malauéja»/ 
procesado por robó.
Ha ingresado en la sección de aliena­
dos de este Hospital civR,'el presunto de­
mente Emilio Ramírez Postigo.
El ministérib de Fomento anuncia el 
concurso para la provisión del cargo de 
Verificador de contadores •'eléctricos, de 
Orense, vacante por dimisión del que lo 
desempeñaba, don Vicente .Pérez.
_ Pop las diferentes vias'de comunica­
ción llegaron a está cápitM los siguientes 
señores, hospedándose . en los hoteles 
que a continuación sé expresan:
Colón; Don Francisco'Tobio, don Mo­
nis J. Agüelo, don Adolfo Rodríguez, don 
José Mecías y don Juan Vázquez.
Europa: Don Antonio Caña.
Alhamhra: Don Luis ÍJoreno, don 
José Sáñehez, don José)Muñoz Checa, 
don Miguel Torres y don Juan de la Al­
dea.
S im ón D on  Enrique: Gómez, don Al­
fredo Uriaríe, don Garlos Ramos, don 
León Raneriz y .don Fernando M. Figue- 
roa.
Con motivé (|ej, nuevo servicio marí­
timo qúe'se habrá de inaúgurar en breve 
entre Bilbao y un puerto del sur de In- 
glaierra', servicio que;realizarán los va- 
ppres de la cómpaíiía africana «Antonio 
Lázaro»:,, «J. J. Sisíer» y «Vicente Pu- 
chol» se utilizarán para el servicio que 
estos vapores hacían entre el puprto de 
Málaga y Meliíla los barcos de la misma 
compañía «Mariano Benlliure» y «Luis 
Vives».
Hoy a ías tres de la tórde se celebrará 
en ei Círculo Mercantil, junta general al 
objeto dé dar cuenta del, pslado econó­
mico de dicho, centro de recreo,. y elegir 
nueva Directiya, en razón á haber, dimi­
tido sus , cargos los señores que actual­
mente la forman.
Ha comenzado a hacer uso de treinta 
días de licencia, el juéz de primera ins­
tancia de Marhella, don Salvador Alar- 
cón Ortas. .
He aquí, la Comisión Je Abastos que 
hade actuar durante Tp-semana del 13 
al 19 Septiembre 1914.
• Presidente: Don Diego Martín Rodrí- 
guez. '
Vocales: Don Joaquín Madolell v don 
Rafael Pérez Burgos ^
Inspectores de Pés'caderia: Don Diegd 
de Mesa Rosales, don José Luis Torres 
y don Fernando Gúen’éro Eguilaz.
Inspectores del Matadero; Don Juan 
Moreno Romero y don Fernando Guerre­
ro Eguilaz. ^
Director del Labóratórío.: Don Adolfo 
La Blanca Perez.
Veterinario del Mercado por la ma­
ñana: Don Alejandro Avila Gonti.
Veterinario del Mercado por la tarde-
Don Antonio López Torreblanca.
Veterinario del Puerto y Peseaderia 
por la mañana: Don José López Sánchez
Veterinário de Péseádéría por la tar-̂  
de: Don Félix Alvarez Prolongo.
 ̂ Veterinarios del Mátadéro por la ma- 
ñaña: Don Juah Martín Martínez Y don' 
José Alvarez Pérez..: ' '
Veterinario del Matadero por la tarde-
Don Gabriel Robles Hurtado^
Puolopgo^^  ̂ del Palo: Don Félix Alvares
S u c e s o s  lo c a le s
En la plaza de la Victoria fué atrepe­
llada ayer mañana por ebtranvía númê  
rp I, la anciapa dé sesentiseis años'Má-r 
ría'Fernández López, que resultó ĵ cÚf 
diversas contusiones y erosiones éñíí 
espalda y región glútea, de pronóátil5|i 
levé- ;
.La •víctima de este suceso recii 
asistencia facultativa en la casa dé- 
corro del distrito de la Merced, pí
después de curada a su domicilio:
Y va de atropellos. El coche de plaza 
cohducidó por Francisco Martín Gonzij 
Iez,pal llegar ayer tarde a'la explanaba 
de la estación de los ferúocárriles AM'á̂  
luces, ati’opelló a Salvador GonzálezDi^ 
ciña,, anciano vendedor de melones qü̂  
se hallaba en dicho sitio, expendiendíi 
su mercancia. ,
La pareja de seguridad formada pdj 
los guardias núnieros IQ y 56, acudiií 
presurosa al lugar de la ocurrencia, re­
cogiendo al pobre viejo que se q-aejaba 
de agudos dolores, y  transportándolo a 
la casa de socorro dé la calle del Ce­
rrojo.
Reconocido Salvador González por eí 
facultativo.y practicante de, guardia, és­
tos le apreciaron la freetura., completa’ 
del tercio inferior de la pierna derecha.
_ Después dé curado, pasó al Hospital 
civil. ' ;
En la calle de Mármoles promovió 
anoche un fuerte escándáloi én completo 
estádo de émhriáguez, ün sujeto llamado 
Miguel Lozano Tovar, '
El sereno. José .Osuna lo condujo aja 
prevención, de la Aduana, donde quedó 
a disposición de la primera autoridad ci­
vil. ■
Anoche llegó a núesfro conocimiento 
la noticia de un suceso acaecido én uá 
pueblo de está provincia, diciéndése qu» 
la victima hah'iá sido una bella .joven.'
Un individuo que requiere de amores 
a la aludida joven, despechado por qu® 
esta no accede a sus pretensiones, I®' 
agredió con arma blanca, cuande se en­
contraba en la puerta dé, su casa, . cau­
sándola diversas heridas en la caray 
brazos. ■
Al huir lá agredida el individué eñ 
cuestión; la dispáró uh tiro qüe  ̂por for­
tuna no hizo blanco.
Gon relación a este hecho, nO' *:se, be 
recibido parte alguno en los centros ofi" 
cíales.
Página tercer EL POPULAR
S E P T I E i B B E
Luna nueva el 19 a las 6-34 
Sol, sale 5-48, pónese Gr47
la
Semana 39.— DOMIKGO " ' 
Santos de hoy.—San Felipe.
Santos de mañana.—San Cipriano. ;
J^Mleo para hoy 
c u a r e n t a  HÓRAS.-—En San Juan, 
Para mañana.—Idem..
m u y  i m p o r t a n t e
. Se alquila tm magnifico local muy espacioso 
para almaeénes n otras industrias en palle ‘ de 
t e r e te  húmero 33, Huerta Alta.
Precio módico. lüfjrmarán, calle del Mar­
qués níméro 17. Fábrica de tapones de corcho
de Eloy. Ordóñez.
DE LiV PROVINCIA
' En Sabinilla cuéstiouaron los vecinos 
Jerónimo Pérez L a ^  Antonio Yo rea 
Baéza, Ciústóbal Bá,|za L'upéS y Pedro 
Leiva Baeza,insultándose niutbá'mente, y 
agrediendo;el primero á l segundo.' .
Como Cristóbal saliera en defensa de 
Yorca, Jerónimo, también le agredió te­
niendo que tirarse ál toar para podea li­
brarse de las iras. de Jerónimo, el cual 
persiguió jai Cristóbal dentro, dél agua.
Viendo lo mal parado que iba rusultar 
Cristóbal; su sobrino Pedro hizo lin dis­
paro con una pistóla al Jerónimo sin 
acertarle,lograndÓ hacoi’lo huir.
La guardia ciyil detuvo a los conten­
dientes, que quedaron a’ disposición del 
Ayudante de Marina de Estepona.
En Nerja han sido presos los vecinos 
Fernando Ramírez Jaime, Antonio y losó 
Ramírez Carrillo, y Antonio y Gabriel 
Jiménez Pérez, Ips.cuales, se enenéntran 
reclamados por el juez municipal de di­
cha localidad,
Suspensión
Por enfermedad del letrado defensor, 
señor Ortega Muñoz, fuó suspendido el 
jaició que debió celebrarse en la sala 
primera.
Resistencia
í@ I f  jT illiii
ido dalas opev^cione.s de ingresos y  pa- 
„os veriíicadosiqn la Cájá municipal duran­
te e l.d ia l de Septiembre de 1914:
: ' INGRESOS
Pesetas.




» Id. Palo . .
» ld,.,;Teti.tinQS.
» Oárués. , .
» Inijuilihaló .
» iíaténtos . ,
» Mercados.etc. 
j> Cúbras ete . .
» Timbré 'sóbre
péetáeulQS. . .
» Cédulas personales 
» Carruajes. . . .
» Carros y baleas. . 
» Pescados. ,v , ,
» Aguas-. . (i . ,
'» Alcantariliasi . . 
» Licencias obras. . 
» Propios . . . .

























t o t a l 14,104‘92






! Total dé lo pagado. . . .




PLAHS D£ LA MUGUETA
M  A  E  A  G.A,
TE^PORAPA .DEL 1.® DE JULIO Ali| 30 DE SEPTIEMBRE




: SAN SEBASTIAN.— En la iglesia del 
Buen Pastor so ba, cantado u.n tc.d:C,vim. 
por la elección' de PapáJ asistiendo los 
reyes, doña Cristina, Lema, el cuerpo di-: 
plomálico y bastante concurrencia.
Huelga
GVIED.C).—So han declarado en huel­
ga los obreros de las" minas de iMiéres, 
por disconforniidad con el castigó im­





En la sala .segunda compareció ayer 
Angel Rojo Mar tín, quien . el .día .25 de , 
.Diciembre del pasado año, se hallaba 
(embriagado y promóviendo fuerte , es- 
eándalo en el pasillo de la cárcel, siendo 
>equerido por un guardia municipal para 
qfie sé callase, negándose el procesado 
Y £¡4 pretender el guardia llevarle a la 
tórcó’Ji se resistió, luchando ainbos a 
brazo -paríido e intentando, arrebatarle el 
reYélYfcT» hasta que llegó otro municipal, 
pudiéñdjo 'el Rojo ser reducido a la óbe-
diencia. . , , ,
El fiscal ‘ 'solicita para ebacusado la pe- 
•maide do^mn:lp9  ̂.aAC6; mesas y once días
dé prisión cO-TTOOcional. _ ,
La defensa,- e'^ocoméndada al joven;le­
trado,\señor Riaezlá Medina, abogó por la
Absolución, de .SÉ-dé'fendido. 
!S e a a la m ie x \ t o s  p a r a
. S ^ c ió n  2A
Santo J) órain,gOi----lPnr to;.,r-Pco césádos, 
Aurelio Fernán;it.tez Márm.Él y Antonio
ZüñigaBaréía.-V-'Létrados',, sumiere
pos y Calafat.— -Rcocuradoreb, señores 
Mesa y Casquero, j
la dispuesto pirbVáC’’ turno de tras- 
ni've titulares me la misma, asigmatuva, 
sBÓn. por óposiCióh,-Una de las cate- 




En el vapor «Luis Vives > Jlegaron myer, 
procedentes.:de M eíllla, los viaj eiTs don Fran­
cisco Sárfebéz, lion A bel GályezMén Aptpnío 
Garda, don Antonio G'respo, donEugení L ql- 
vo, don Federico Aya.la, don Miguel Bér, :doü 
José Rubí y  don, José.María Benedicto.
U N A  S E M O B A
ofrece ’comüiiioar ‘gratriit.unnBn'te'a todos lo® 
que saíren' de: ni 3urastehia> doblRd^d general 
'^rtigos, renna, eptómago, diabetes, tisis, asma, 
neuralgias y  enfei rinedades nerviosas, -ah reme­
dio sencillo, vor||adera maravilla curativa, de 
resultados Sorpr^endentes, q.u6, una casualidad 
le hifp GO]pbc,er,v-Gurada perspnálmente', asi 
oomo^pHieiiroÉbs e.nfermos',. después de usar en 
vano tpdbs.Apll.medjicqmentos prei3onlzádo&  ̂hoy, 
en reponofiii^ienío éternio y opinó*’ déber de cop- 
ciencia, í í á e e ' . i n d i c a c i ó n ,  cuyo prpósito jni- 
famente hran.ánítÁy^®» la cpusfecuencía de 
un voto.—Dirigirse^únicániente por eserítoá 
D.* C a rm en  M e . G a rc ía , Aiiban, 24, B a r ­
celona. ■ « «  «ifM.» ■ffuawv!iafcaMttaaaceir!Tm«riai
te í. Ó.:
P  M a s ó T v ó r r u e l l a
Se han recibido laa grandes eoíocoiones de 
artículos para las próximas estaciónes.
Esta casa ofrece un magnifico surtido en gé­
neros negros de todas cláse.s propios para lutos 
de señoras como de caballeros. _
Extensísima colección en lanillas, gargas, yi- 
•cúñas para ti‘íijes de caballeros, gustos espeoía- 
'lesque tan acreditado tiene esta casa y a pi-e- 
«ios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
Constantemente hay gran existencia de ar­
tículos blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa.
E L  K O R T E
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas ciases
BOZOS DULCES 44. - - Teléfono 419. 
(Entrada por calla Andrés Pérez )
Eli êste establecimiento, ilnica de su clase en 
Málagáf se sirven helados al precio da 0'30 pe­
setas; a á^micilio en curiosos estuches 0*50; de­
volviendo ís.’ casco, se entregará 0‘20 pesetas.
ü  A .O E R A S
íjos de Pediíio Valls.—;MAIjAGA
Escritorio: AlarASda Piineipal, mim, 12 
Importadores de niAdera del Norte de Euro- 
Ainérica y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
ávila (antes Cuarteles), 45.
Matadero
Estado demostrativo de las res.es sacrifica­
das el; {iia.ll de Septiembre su peso en canal.y 
derecho de adeudó por todos conceptos:
23 vacunos y  5 terneras, peso 3.258*500 ki- 
lógramós, pesétás'325*85.
52 lanar y cabrio, peso 538*500 kilogramos, 
pesetas, 21*54.
23 cerdos; peso 1.951‘500-kilógramos,, pese­
tas, 195*15.
Carnes frescas, peso 00 kilogramos, pesetas 
0*00.
PueÉo sanitario de Churriana, peso 00*00 
kilógramos, pesetas, 0*00';.
Total de pesQ,^5.7l8*5004vilógramos^
Tiital de adeudo, 572‘45.pesetas.
Y Cementerios
Recaudación obtenida en . el díá 12 de Sep­
tiembre por los conceptos siguíentés:
. Rpr in.h-ixmaéi.Qnes,. 282‘„5Ü pesglús- . 
Porpernianencias, Í2*50^pésetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.




Vapqf «Virgen de Africa», de,Ceuta. 
. » «Luis Vives», de Melilla.
» «Cabo Páezs>, de Ceuta.
Vapores despachados
Vapor «Virgen de Africa,-», para Rio Martin. 
» «Antonio Ferrer» , para Barcelona. 
.? «Luis Vives», para M-élilla.
» «Cabo'Páez», para Ceuta.
DELESAé OSDE
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería,de Hacienda 7.612*41 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesqvéria de Hacien­
da un ¿épósito deS. Tesetas.' don Juan Váz- 
-Quez Eámirez, por el 10 p or , ciento de la  su­
basta de áprovecbamientó |de espartos del 
monte denominado «Sierra Bermeja», de los 
propios de Estepona. , , ' *
E l ingeniero jefe de montes comunica al se
ñor.De|egádo de Hacienda habéf sido apro­
bada y  adjudícadaTa subasta de aprovecha­
miento de esparto, del monte -denominádo’ 
«La Sierra», de los propips del pueblo de Al- 
haurín el Grande, a favor de don Francisco 
Morales García.
La Admiois.traeión de Propiéfiades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual el re­
parto, del impuesto de consumos'dél pueblo de. 
Arenas.
Por el Ministerio dé la Guerra-han sido con-, 
cedidos los siguiéJités retiros,:
Don José Bonéll Portillo, teniente coronel 
de la guardia, civil, 487*50 pesetas.
Don José Rodríguez Izquierdo!; maestro de 
cornetas de infantería, 100 pesetas.
Lucas Cabrera Moreno, guardia civil, 38‘02 
pesetas.' . ■
La Diíeceión,general de la. Deuda y  Clases 
pasivas ha concedido' las siguióntes pensio­
nes: '
Doña María del Cármén Escribano, huér­
fana del segundo teniente don Pedro Escri­
bano y  Pardo,'400 pesetas, ,
Doña María Natividad Alba Marín, madre 
del soldado Antonio Villegas Alba, 182*50 pe­
setas.
!Mi«iu»Maia«gMEBiB
L A  A L E G R I A
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
— DE —-
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la carta — — — —
_________ Especialidad* en vinos de los Moriles




V I A S  D I G E S T I V  A S
Martínez de l a 'Vega,17
Profesor por oposición del Hospital pro- 
vinoial.y de la consulta municipal 
■' de estómago
E sp ecia lista  de lo s  H o sp ita le s  
de P a r ís
EN LAS e n f e r m e d a d e s  
DEL ESTOMAG(j 
- HIGADO E INTESTINOS —
BARCELONA,—Prat delaxRlba, que;; 
se dirigía á Viéb, cpn su' fainilla, lia sido 
víctima de'nn .adcidente automovilista.
Er carruaje que, ocupaba chocó .don 
otro automóvil, resultando Pi’at y su se­
ñora con leves cbnlusiones.
Ambos fueron curados en el palacio 
episcopal.
Lanzam iento
FERROL-.—Se han ultimado los pre­
parativos para el lanzamiento, del «Jai­
me-1».
En la grada de proa y parte de los 
costados del buque' están las tribunas 
para los invita dos.
■ El «Jaime lú saldrá a la - mar adelan­
tando 700 toneladas más que él «Espa­
ña» y 200 más que el '«Alfonso X lll», 
cuando se les lanzó.
Los infantes vendrán a la botadura, 
alójándose en eb«Gíraldá», y el ministro 
. en la.c.omand.a.nci,a, del apostadero.
Con motivo de la guerra se han supri­
mido los festejos; y solo se celebrará un 
lunch de 250, cubiertos.
Gonñicto obrero
CARTAGENA.—Continúa el conflicto 
en la- cuenca iminera.
Las escasas minas que funcionaban 
van paralizándose.
La comisión popular de lá Unión ha 
abierto una;suscripción en favor de los 
obreros parados;. •_
También se ha iniciado otra suscrip­
ción en Cartagena.' '
Grupos de obreros recorren los cam-  ̂
pos pidiendo trabajo.
■Lerroux
. SAN SEBASTIAN.—Esta mañana lle­
gó Lerroux, y después de'celebrar una 
conferencia telefónica, regresó a Hen- 
daya.
La Gaceta
El diario oficial do boy publica las si­
guientes disposiciones:
Aprobando ias bases a fin de proveer 
dos plazas de farmacéutico de la arma­
da, para cuya solicitüd se conceden dos 
meses.
Declarando que las certificaciones de 
inscripción de automóviles en el regis­
tro correspondiente no-producirán más 
gastos que dos pliegos de papel sellad )̂.
Zoco
El coraandarite gen.éralde fMelilla co­
munica que se ha Celebi’adO el zoco de 
Jemade Benibuyagui con mayor concu­
rrencia que de ordinario y sin que ocu* 
riera novedad.
Presupuestos
El alcalde de Barcelona, que so en­
cuentra aquí, ha manifestado a los pe­
riodistas que gestiona cerca del Gobier­
no,, un decreto autorizando a los ayun­
tamientos que lo deseen, para que los 
futuros presupuestes so hagan sobre la 
base dol iiúpuesto de consumos.
Barcelona necesita de,este ingreso, y 
a] consumidor no llegan los beneficios 
de los artículos de primera necesidad, 
que solo obtienen los acaparadores.
D E L  - E I T B & i J E B O
(POR TE‘. ÉQRAFO
Madrid 12-1914.
De R om a
In exa ctitu d
Se dice que aunque el Gobierno se ha­
lla preparado contra cualquier eventua­




SAN SEBASTÍAN.—E.l,señor Lerroux 
estuvo hoy aquí', de paso para Zarauz.
A salto
CARTAGENA-—En un pueblo cerca­
no varios indi-viduos trataron de asaltar 
una hacienda y fueron rechazados a ti­
ros por los colonos.




Se tienen detalles del combate librado 
en Champaña.
Los soldados alemanes prisioneros de-r- 
clararon que carecían de municiones, 
recibiendo la orden de recogerlas de los 
compañeros muertos y heridos.
R e s ca te
Los aliados' se apoderaron de varios 
'heridos franceses que estaban en poder 
de los alemanes.
R en d ic ión
Dicen de Troyes que hoy llegaron 50 
huíanos al mando de un suboficial, todos 
ellos extenuados'y famélicos, declarando 
que se rendían.
Luego de desarmarlos, los'condujeron 
a la población.
B om ba s
Dias pasados un aeroplano arrojó cua­
tro bombas en Nogen sur Sainé, sin cau­
sar daño.
P r is io n e ro s
Esta tardé se inaugurarón las obras-de 
canalización del Mauz:í 1 ia'.es, colocándó 
la primera piedra el'senoi-Ugarté...
.Asistierpn á lü ■ cerem mia todas las 
autofiiladés y público riu,u;ero,so.
Aiíiénizó elacto la banda municipal, y 
pronunciaron discursos el gobernador y 
Ugai-te, ensalzandp. la utilidad de laobrja 
de sanéamiento de Madrid.’
Han llegado a Brionne le Chatean 700 
prisioneros, quienes mostraron sorpresa 
■ al saber quedos ingleses apoyaban a los 
franceses, pues solo tenían noticia de la 
declaración de guerra de Alemania ,a 
Francia.
De N ew  York
P r o te s ta
A bordo del «Celtic» llegó una comi­
sión belga para protestar de las atrocida­
des alémanasN V . . '.
Los comisiónadóS cóntinuan el viaje a 
Wáshingtón, " ■
'■A; S in iestro
Dicen dél Cabo de Buena Esperanza, 
qué en.IIesrobferps ocurrió un descarri­




Un acorazado inglés capturó al vápor
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la puerta de Santiago, cerca del Panteón, y dirigirse 
a la barrera, grupos de jóvenes de ambos sexos amo­
rosamente enlazados. ¿A dónde iban asi, alegres, jó­
venes y cantando?... Por mucho tiempo lo ignoré. Sí, 
por una moneda de treinta o cuarenta sueldos, el 
guardián de la escalera abría la puerta, y entraban allí 
alegremente, sin escuchar ninguna de las advertencia 
del guardián, y se internaban en aquellos inmensos 
subterráneos, grandes corno ciudades, sin que los de­
tuviera la^vista de las osamentas.
Un día, el guarda esperó en vano al último grupo. 
En vano llamó; en veno, bajó; en vano recorrió los 
mil subterráneos de aquella necrópolis... nada... Bajad 
hoy todavía a las Catacumbas, andad más que loque 
os dure la antorcha, y en vano habréis hecho señales 
para no perderos, porque os perderéis, y no volveréis 
como no vuelve una piedra arrojada a un abismo. Así 
fué como las Catacumbas tragaron a los dos amantes 
El guarda lloró amargaiíiente; pero la madre de la jo­
ven erada mas digna dej compasión. Su dolor tuvo 
eco en toda nuestra calle... sus lamentos llegaban 
hasta mi ventana, ün día, maestro, os contaré este 
drama detalladamente y os estremeceréis. Las quejas 
de aquella madre y de otras muchas obligaron al go­
bierno a cerrar la entrada de las Catacumbas al públi­
co, y se necesitan licencias extraordinarias para visi­
tarlas. I
• 4
Yo las he visitado ciico o seis veces, y, como os 
he dicho, es un país condeido para mi. Unicamente,
•Domingo 13 Septiembre 1914
át físi®i ii Hallf íSi$ Tisis y Blases
vinos Finos de Málaga criados e n Bodega, calle Capuchinos 15 
■O A  h» A  F U M  a> A «», A  f l N  frl A .1 8 'T «
Don Eduardo Diez, dneüo del establecim'ento do la calle do San Juas.de D.'os número 
expende vinos a ios rfiguient» s precios:
VUVtlfS DF. VALDEPeÑ-V TINTO
Una arroba de 16 litros fie Vino Tinto
‘26,,
1(2 .4
Una botella He 3(4 » »  » >
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas. 
1[2 » ,8 » »  » y>
lf4











Vinos del país 
Vino Blanco Dulce los. 16 litros ptas. 
Pedro Xnnon »  » »  »

















Hay una suoursai en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas, San Juan cíe Dios 26, y Alamos n.® 1, (esquina a la cailo Mariblauca
«Urania», que, procedía de Tacopilla, con 
cargamento de nitrato de potasa.
V ic to r ia
Dicen de San Petersburgo que la victo­
ria obtenida pór los rusos sobre los aus- 
Iriacos superó todas las esperanzas.
O cupaciones.
Los moscovitas que operan en Possen 
y Bre.sñau, ocuparon Zens, Tochou y 
Pelrokow;
A u to r iz a c ió n
El zar ha autorizado p los irlandeses 
para inscribirse, en el ejército.
P r o y e c to
En la cámara de los Goraunes Mr. As* 
quitli presentó un proyecto aumentando 
en 500.009 hombres el ejército.
Dijo que cuando estalló la guerra te,- 
nían 400.QOO, incluidas las reservas y las 
colonias. -. -
Si se vdLoi’>'i el proyecto se contaría 
con un ejér*Cito de 1..200.000 hombres úti­
les que cqnibalieran por la patria.
Además tendríamos— áñadió—los te­
rritoriales y la reserva nacional, sin con­
tar con la magnifica contribución que 
nos ha prometido la India y otras colo­
nias. ,
C om u n icad o
El Almirantazgo ha comunicado que 
la escuadra inglesa llegó ayer por el -mar 
del Norte hasta Heligoland, persiguien­
do a la flota alemana.
DeBurcieos
A d v erten cia
Poincaró ha telegrafiado a Wilson 
previniéndole, que los alemanes tratan 
de sorprender su buena fe.
D im isión
Dícese que a consecuencia de unas 
palabras del kaiser dimitieron los minis­
tros de Negocios Extranjeros y. Guerra 
alemanés, siendo nombrado, para el se­
gundo cargo el general Woudel, gober­
nador militar de Colonia,
M u lhou se






R etira d a
Noticias de origen francés dicen que 
los abados pasaron el Mame .entre Jua- 
rre, Ghateau y Tierry, siendo obligadas 
las tropas alemanas a replegarse hacia 
Aisn.ecboise, retrocediendo 75 kilómetros.
H abla  L em a
Refiriéndose a los rumores que anoche 
circularon, ha dicho el ministro de Esta­
do que siguiendo atentamente las noti­
cias que facilita diariamente, puede for­
marse un juicio verdadero acerca déla 
situación de Francia.
El ala derecha y él centro de las fuer­
zas alemanas han retrocedido algo, y si­
guen librándosG combates, estando la 
lucha indecisa, en toda la linea.
Los belgas atacan la retaguárdia del 
ejército teutón,
Los tudescos han acudido a Rusia en 




So han expedido para Francia 11.781: , 
pasaportes soliciládos por obreros con-)í'’' 
tratados para las operaciones de laven -) 
dimia.
Moxiomaniacas
Entre los repatriados procedentes de 
Génova llegados en el vapor «Buenos 
Aires» figuran varias señoras que esta­





No háy noticias de origen alemaff, lo 
que imposibilita concretar el verdadenav 
estado do la campaña.
Situación
Un comunicado oficial francés i'iSffótó 
en que el ala i.zquierda de los ai/ados. 
continúa triunfando. El centro aleraáia 
ha cedido algo-, manteniéndose el ala iz­
quierda alemana sobre Argonne.
_ En los Vosgos y Lorena no hay altera­
ción.
n m n s  SE Ls iíehe
Por disposición del señor -Presiden té 
se ruega a todos los socios del Ateneo 
Popular asistan a la Junta general que 
se ha de celebrar el hoy 13 de Septiembre 
a las ocho y media de la noche en nues­
tro domicilio social. Mosquera número 7, 
bajo, para tratar de los asuntos com­
prendidos en la orden del día.
Málaga ll.Septiembre 1914.—El Secre­
tario, Cabello.
Han marchado a Sevilla los señores 
de Suárez Costa; el diputado a Cortes 
don Antonio Bermúdez; nuestro estima­
do amigo don Hermenegildo Bravo, y el 
apreeiable señor don Luis Márquez Ote­
ro y áu distinguida familia.
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño la distinguida señora doña 
Trinidad España de Peralta.
Sea enhorabuena.
ESPECTACULOS PÚBLICOS
T e a tro  V ita l A z a
La reprise déla zarzuela «Lf^g CámLe^ 
sinos» atrajo numeroso PLMico a, este 
teatro. . , ^
Rafael Alaria conqu.)§tó muchos a plau­
sos, gozando de iguales mercedes lus- 
hermanas Suárea.
En «La Pafria Chica» fuó muy aplau-^ 
dido el notable barítono Alfredo Cruz
® fli'é, definitivamenU', la 
, compañía dejará de «ctuar el prGÁimo jueves. ‘   ̂ »,viuiu
En los primeros dias de la serr.óna pró* 
T e a tro  L a ra
A ruegos de numerosos concurrentes ai 
este teatro, le ha sido prorrogado po.r 
cinco días más el confrato a la  bella v  
notable canzoneíista Stella Margarita
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se diferencia para mi de los países conocidos, en que 
le he encontrado mayor cada vez que le he vuelto a 
ver. Una relación escrita (esta es ya demasiado larga) 
no Qs daría una idea clara de las impresiones que
produce el país de las Catacumbas en el que le visite^ 
Prefiero contárosla de viva voz, porque como vos 
decís, la relación escrita está muerta, la relación ha­
blada está viva.
Concluiré haciéndoos una rápida historia de las 
Catacumbas. No podría determinarse precisamente a 
qué época se remonta el origen de las Catacumbas, 
por otro nombre llamado Canteras, y que recibieron 
el nombre de Catacumbas en el siglo X V III. Las pri­
meras señales de extracciones de piedra se encuentran 
debajo de la montaña de Santa Genoveva, en las ori­
llas del antiguo lecho dé Bievre, en el lugar que ocu­
pan la abadía de San Víctor, el Jardín de las Plantas 
y el arrabal de San Marcelo.
Hasta el siglo XII, los palacios, los templos y 
otros monumentos públicos de París, se construye­
ron con piedras sacadas dejas Canteras de aquel arra­
bal y de las que se fueron abriendo al Mediodía de las 
murallas de París, hacia las plazas de San Miguel, de 
Odeón, dcl Panteón, de los Cartujos, de las barreras 
del Infierno y de Santiago. En 1774, varios hundi­
mientos y otros accidentes graves llamarpu) la aten­
ción del gobierno, y ̂ eron a conocer la extensión 





EL POPULAR Domingo 1 5 Septiembre
RaBSaKSBSSBSKaBB riraî j|fo.Trinir.'iiTOa8gî ^
Anoche fué objeto de calurosas ova­
ciones la simpática y sugestiva artista.
La tonadillera Carnnen Portillo es una 
Ijella sevillana que tiene m uchas sim pa­
tías y  sabe cantar con  m ucha gracia .
El público acoge sus canciones con 
señaladas muestras de entusiasmo.
También hubo aplausos significados 
para las notables bailarinas hermanas 
Imperio, para el dueto Mariné y para el 
bailarín El Africano.
Cine Pascualini
Hoy se estrena en este acreditado cine- 
matúgraíb la magnifica película titulada 
«La lormula secreta», que llamará la 
atención por su argumento y fotografía.
También se proyectará por última pez 
la colosal corrida do toros por «Guerrita» 
y «Joselito», en la que ambos toreros eje­
cutan entusiastas faenas.
A las cuatro y media de la lardo gran 
función, proyectándose todo el progj'ama 
de la noche y cuatro películas uiás, re­
galándose en obsequio a los ñiños pre­
ciosos juguetes.
C ine M od erno
El notable y popular duelto Castro 
• Ossorio y la grácíoslsima_ Estrella Soler 
son los dos números salientes del pro­
grama de hoy domingo, en este cine.
Entre las películas que han de pro­
yectarse hay dos que son verdaderas 
preciosidades, tanto por sus argumentos 
como por su fidelidad y fijeza en la foto­
grafía.
Cine Ide.pl
Hoy domiiijOo, como de costumbre, se 
celebrarán dos niagníficas secciones de 
tarde y noche, en las que se proyectará 
la hermosa película titulada «Sólo un ra­
yo de sol».
En unión de esta cinta se proyectaran 
otras, que seguramente han de llamar la 
atención del numeroso público que con­
curre a este salón.
Salón. V ic to r ia  E u gen ia  
Con tres grandes llenos se exlnliió ano­
che en este elegante cine la hermosa pe­
lícula «La vida por el Rey»,, que obtuvo 
e! mismo éxito qiíe el día anterior.
Indiscutibieraenfo esta empresa tiene 
verdadero acierto al traer cintos como 
esta, no por llenar el salón, como hace a 
diario, sino por lo selectisimo del públi 
co que reúne todas las noches.
Mañana un estreno extraordinario.
P e tit  P a la is
Anoche fué de mucho agrado del pú­
blico la preciosa cinla «Los caprichos del 
millonario», pues tuvo un vei’dadero éxi­
to; esta noche se exhibe por segunda y 
última vez. .
Hoya las 4 y ii2matinóo iniantil con 
un escogido programa y regalos a los-ni­
ños.
Mañana lunes grandioso estreno: «Los 
lobos del mar».
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería do ilacíeiida, cqptra 
deudores'por industrial. :
—CcBaiitias ¡y r.embrsmicntos hechos; por 
el Arriendo de contribuciones.
—Edictos de varias alcaldías y  requisitorias 
de diversos juzgados.
uevo alim en to-M utro M
(MARCA REGISTRADA NUM 22.983)
La «Kutrolsnaw es recuncndable para combatir la debilidad y el exceso de tral ajo intelectual
Ferrocarriles siiburbasios]
REGISTRO C IV IL
Juzgado de. la Alameda 
Nacimientos; Juan Peralta España y María 
Victoria Bei-rocal Solí.s.
L'efaucioius: Eduardo Bertedor Garda, Pe-: 
dro Luna Díaz y Emilio Gómez Pérez.
JuztíOait de la Aíerced 
Nacimienios! María Maese Cisne; os. 
Delúncioncs: Ascensión Osorio Duarto, Ma­
rio, Pabé y Carmen Casanova Martínez.
Juzgado de- Santo Domingo
Nacimientos: Ninguno, , ,
Defunciones: Ricardo búnchez Alférez. Ana 
Que.“ada Herrera, Prancisco Ojeda Peláez, 














Salidas de Málaga ̂ ara Coln _ . 
mei candas con viajeros a las 8,50 m. 
correo a los 2 t. 
discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Caín x:>ara Málaga 
mercancías con viajeros a las 6,15 m. 
discrecional a las 11,15 m. 
correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para Veles 
mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
correo a las 2,151. 
discreciónal a las 7,151.
Salidas do Veles para Málaga 
inercancias con viajeros a las 6 m. 
discrecional a las 12,10 la. 
correo a las 6,20 t.
A M E N ID A D E S
BOLETIN O FICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Reales órdenes de la presidencia del Conse­
jo  de ministros, admitiendo la dimisión del 
que. lo ha sido.de Gr.acia y Justicia don Fran­
cisco Javier González de Castejón y Ello, 
marqués del Va'dillo: y nombrando para sus­
tituirlo a don Eduardo Dato Iradier.
— Real orden dd  miuíster io de Instrucción 
pxiblica, auunciando en el turno pyevio de 
traslado la provisión de una do las cátedras 
de tuatemáticas en el Instituto General y Téc­
nico tle Pentevedra, , , -
Reales órdenes del mimsterjo de lóm en ­
lo, dispnnieudo que. se ejecuten por Adminis­
tración las obras de. los caminos vecinales de 
El f  erro a la estación del ferrocarril de Zafra 
a Ilúelva, y de la Cala a las minas de Cala; 
Adm tianno la dimisión del cargo de veiiñca- 
dov de opntadóies elcictricos de la provincia 
de Orense, pre.->entHda por don'Vicente Jerez; 
V dbpi.Hiendo que se anuncíe el concurso en 
«LaGaceta> deM.adrid, i ara proveer lava - 
cante con arreglo a las condiciones que se in­
dican. ■ ' . . . . .  j
— Exposición V re.al orden del ministerio ele 
Hacienda, reterente,s a los, giros sobre Pin-is.
_Acuei'do de la Comisión Mixta de Reclu­
tamiento, en expedientes de quintas.
Se le acusa a usted de haber maltratado 
C uelraente a uno dé sus empleados.
—Señor juez, es el único medio do hacer ca­
rrera de él; es un idiota,
Pues mal hecho; los idiotas son también 
personas, como usted y como yo.
^ “ 'Lr«Nutrolina>> es un reconstituyente poderoso paia venctr el raquitiiino infantil,
los convaietíentes y de indiscutible utüidad para los que ladeccn de estrcnniucntQ crónico y de
«N m K )S?conBtituy alimento completo, de sabor muy agradable, qua conviene al.
todos los tempemm^n^^sy^^^^^^^
De venta en la Tienda Inglesa, calle Nueva.— La Castellana, Plaza Albóndiga, 13-lu.— Ba- 
zrr At-glo-Español, Marqués de L,anos, 3. -D o n  José Marqués, Torryqs, 106.-«Am bos Mundos», 
eS  e de Granada —Don Miguel del Pino, calle Especería.—Don Francisco Luque, Puerta Nueva, 
60 —Don Antonio Manzano, Oister, 32.—Don Alfonso González, Carmen, 8,.
Para cochera
Peptosa
o industria se alquila espacioso almacén y cua­
tro casitgs para vivienda, muy apro pósito por 
estar al final de calle sin salida próximo a calle 
de la Victoria.
Informes A. Diaz, Granada 86 frente a «El 
Aguila.
G A L L I N A S
y demás aves de corral se crían gordísimas, sa. 
ñas y más ponedoras, usando el AVIOL-MAS- 
VIDAL.
Unico patentado.—/Cura radicalmente el mo­
quillo, virúela y mal de cuello. Es la salvación 
deles polluélos.
De venta en MALAGA Droguerías de Hijos 
dé Francisco Garcia Agmlar, Santos, 3, 5 y 7, y 





,Uu isidro lee cu una tienda de m odas-Un 
cartel que dice:
ftSalidas'de teatro desde 2CÜ pesetas».
- ¡H om bre!—exdam a asom brado.— ¡La p -  




Es la iiilica fábrica que hay en Málaga : 
—  '7 CO M PAÑ ÍA 7 '~
' Especialidad en camas doradas ef tllo inglés-; 
E.i-ta casa no vende a plazos; ni aiqiu.'.a ni 
cambia. Todo es nuevo. No tiene agentes pro­
pagandistas ni sucursal.
Precios sin ccmpeteiu ia } or sf-r li s dr la- 
frica; modelos especiales para Colog-os, Asilos 
y Plospitalc-s Compañía 7.
Co;chines-de lana, bnrra y miragnauo. So­
mier de1cdo'5 RÍ-’ e > rs.
bh A LQ U ILA
un bonito y eó modo pi; o con agua ahundaíde y 
suelos de ladrillos de dibujo tn ca le M^ure de 
Dios 16.
7 B
para CON VALE CUENTES y í  ER- 
SONAS DEBILES es el m tjortó­
nico y nutritivo. Inapetencia,malas 
digseúons!', anemia, tisis, raquitis­
mo, etc.
LOS AÑEM.TCOS deben emplear el «Vino 
erruginoso», que tiene las proruedades del an­
terior, más la reconstituyente, dal hievro.
MEDALLA DE ORd en el IX  Congreso .in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Üniveraa'ea ds'Brúselas.y Buenos Aires
O  R  T E G .  A
MARCA. DEPOSITAD \
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para personas sanas o enfermas que 
necesiten tomar alimentos íátilmente digeri­
bles y nutritivos con frecuenciá o a deshora 
(exciirsloneSf viajes, sport, efe... etc)
Cada comprimido equivalé a 10 gi'amós
de carne de vaca
i ers 'e  e rusel s  e os ires. Caja con 4 8  comprimidos, 3'SO pe^¡^s_
ORTEGA Laboíatorlo-fábriea: Fuente de Vd'ecas. Farmacia; Calle del León, 13.— MADRID.
G R A N A D A
Abonos y primeras materias. —Superíocsíito dees! ¡8120 
para ía próxima siembra, con. garaniia de riqueza
piap:
Para informes y  precios dirigirse a la D irección:
Albóndiga ii  y 1 3 .— GRANADA
ESPEGTÁGULGS
TEATf«0 VITAL AZA.—Compañía de zar- 
zuela y opereta dirigida por Rafael Alaria.
Función para hoy:
A  las cuatro y media; 'L a  niña de los be­
sos > y «La viejecita»,
A las ocho y tres cuartos: «Las doce y me­
dia Y sereno .
Abas nueve y tres cuartos: «El conde ds 
Luxemburgo ■. .
TEATRO LARA.—Todas las noches gran­
des secciones do v'ávietés, tomando parte en 
ellas escogidos números.
CINE PASCU ALIN I.-(Situado en la Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco), 
Todas las noches 12 magnificos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
SALON v ic t o r i a  EUGENIA.-(Situado
eri, la Plaza de la .Vierced).
Todas; las noches .exhibición de mágnifi'as 
películas, en su mayoría estrenos.
. PETIT PALAIS.-(Situado en calle deLi- 
borio. García).
' Grandes funciones; de cinematógrafo todag 
las noches, exhibiéndose escogidas películas, 
CINE IDEAL.—(Situado eií la Plaza de los 
Mofós).
Todas las noches doce magnificas pelionlas, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (.Situado en Martirí- 
cos).
Punciones de cinematógrafo y varietés to- 
dos los domingos y días festivos (tarde y no­
che). ' ,
Tipogi-afía de E l Popular.— Pozos Dulces, SI.
tPtrechtCtS a'Btru 'pr< s ütitt.-̂  ciMtiSt cularru» 
d ' ’n vejiga, etc
S u  CURACIÓN IfiluxTÁ.,SBCURA V RADICAL POR ME 
i ÍO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y LEGÍTIMOS . 
MED CAMBNTOS
CONKITKS, ROOB INYECCION Y E'UXIR
o , ^  T  A  .IM "Z  í
'"'fofo ' VG
í f Í Í Í ; | í ® % l
; »v.- tí»- M  M  M
'I
Ctu-ación uronts, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funeslas c. n 
■ ■ ■ 'la s  sonda-; por inedio de los CONFITES COSTANZI, que
son los únelos que caimán instantáneamente el escozur y la frtcuene a en or nav, devol-
5’jcias prodaciJas por las so -; 
03 u t .  ,
viendo a las vías génito-unitarias a su estado normal, Una caja de confites, 6 pesetas.
Purgaciónrecienteoorónioa, gota militar, flujo blanco-úlceras, 
jflSb I  wfHf''Sv* ¿ícótera, sé curan milagrosamente en ocho o diez días ion los
renombrado; CONFITES OINYECOION COSTANZI. Unfiasoo de inyección,4 pesetas. 
Su curación en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depu- 
rativo ius.uperábie de la sangre iofecta. Cura las adenitis glandülares, dolores 
cielos hueso,s, manchas ,t erap.dones de la piel, pérdidaé seminales, impotencia y (oda 
claso^de sífilis tn general, sea o no hereditaria Frasco de Roob, 4 ^ese;as.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis. Impotencia, Debilidad geneisl, et- 
cétera, so «man tomando el maravillosó ELIXIR  NUTROMUBOLINA
COSTxiNZi.'Frasco,? reeetas. ■ , , .  ̂  ̂ , t? - -d ' v
Puntos de úenta: En !a.s ormoipaios farmacias —Ageates generales en España, Perez
Martin y O Alca'á 9—Madrid. ' , , , -i 1
Consultas m Micas, contestmdo gratis y con résorVa laa que se hacen por escrito, de­
biendo dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Méduo. ,
B, áslKülWw, 3 .1.
LÓECHES PURGANTEAGUA  m i n e r a l,  W  «ss* , NATÜRAIG, ,
Indiscutible superioridad sobretodos los purgantes, por ser absolutamente natural. Ctp-aeión 
d é las  enfermedades del aparato digestivo, del hígado y  do la piel con especialidad; congestión ce­
rebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. , T V i r  XfÁTiTíT-n
Botellas en farmacias g  droguerías, y Jardines, 15.— MADRID.
;i f í .  V  1 ; ^  r  O
y < ] e c t  l o i s t p i
,A!.MACF.NRñ Db: MATERÍ.AL HLCCTR'iCOGRANDES
Venta exclusiv« de la ani Iguíil lámpara de. filamento metalien irroti'rpihle «"Wofcau 
Siemens»,con la qiu se obtiene una e< onornín verá,-ni do 75 OfO en e l ooiífunio. Motores de 
la acreditada mares-. «Siemens Schiikert, de Berlín, pB,ralK Índus!.n'H,y con bomba acoplada 
para la eleva.ción de sima a los piins, n, precioK RumameTifo < -• nérriio' s
isa e©nm  6rné l0 cm  vxm t»«»s8í» a « 8 »
«8E<as<j>wtca..i»»8a AW8»en»t./TA«.
f f  k». isa  $m*m»
@ S ema énies esstmga
1̂ «a eKflte. t  íBe|w «  éImí ecfew» .asaaaÉBf» • ftw ^
H MHst raoill@«« I9S 0H9¡mm «trnsm em ism  • WB«i a* wwa»
Msssaácries ¡aanílmes de Marsella
Esta magnífica Hnea .de Vaperes recibe mer­
cancías de todas clfises' a flete ccrrulo y con 
conocimiento directo desde este pueito s trdoa 
loe de su itinerario en el M«;diterránoo. Mar 
Negro, ..Zanzib.vr, Madagasear. .Indó-China, 
Janón, A'nstrafia y Nueva Zelandia en combina­
ción -on Int. dsla COMPAÑIA DE NAVEGA­
CION MIXTA que hace las salidas regulares de 
Málaga cada 14 días o sean los miércoles de cada 
dos semanas.
Para informes y más-, di t.al]és.pui|den dirigir- 
pe a eu representan!e,;en Málami, don Pedro 
Gómez Chaix. Josefa Uparte Rarríentoa, 26.
S O S iE B A e  SUIZA De 
CO STRA  LOS ACeiO EfíTES
E N  W I N T E R T H ü R :  .
F U N D A D A  EN 187®Í
Francos,






Valores en Jl fiq Diciembre de 
1912 . . . . . . . .  . só.eoe.̂ Oií.iá
f-t
1«  ¥ E D r D
-L A ^ .Z U R C ID O R A  M E R 4N IG A Í-i 
Con esté aparato há.Sta lili niño,puede) 
rápidamente'y sin igual perfección 
., ZURCIR Y  REMANDAR - 
medias, calcetines y tejido de todas cla­




I Contra 1.a respousah^fidad civil. 





ta 31 Diciembre 1 ^ 2  .p . 236.27t.012,!i
Primas cobradas en IJ'la . . 33.347.052.51
Delegación general para Espana
6 .  C l l t e s is s  j? W . S f i t e a s i
Puerta del' Sol U .y '12. • - MJ^DRID 
Delegado para Málaga y su provincia,
NO DEBE, FALTAR EN:;NINGUNA FAMILIA
, Su m onéjo. es sencillo y de efecto sór- 
prendenie. 1 Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su foncipnamiento.
Se vende: libre de .gastos previo envío 




Paseo de Gracia, 97,—Barcelona, España!
á  Isa fs . "  'á s B í la  pral, <1
MA’L.AG A - -
Autorizado por lá Comisaría de Seguros! 
20 de Febrero de 1,9 íA
li'iiiiniiráiiiTiriiT
ACEITE iORíEMTAL
Unas cüaatae gotas; de AceiteJ^Oríéntal i 
los, cabellos el brillo del esmalte^ vuelven este 
a'suprimitivo'color rubio, cattjiño ó negi’Ofi 
estuvieran canosos. '
SE VENDEN
botas vacías-envinada^. Dirigirse adoi 
Rafael'Arana, Mármoles 18, Estanco.
344 LOS MOCCANOS be PARJs
LOS .VIOHICAN'OS (-.i-
quierda estaba am enazada de h un dirse un día u otro 
a cien metrok enaqnellos subterráneos;
Una leyenda casi h istórica que oi referir en otro  
tiem po en ei barrio  de S an tiago , os dará una idea de 
festos acá 'áentes. E l m ism o, día en que el C on se jo  de 
E stad o , habiendo tenido, co n ocira ien ío  de, alarm a 
general, acababa de hacer txam in ar el ' estado de la 
canteia a M M . SoulTlot y B reb ion , ind ividuos de la 
A cadem ia de A rquitectura, y  había cteado la  adm inis­
tración general de las canteras, de la  que había sido 
nom brado prim er inspector general Mr. C arlos A x e l 
G u illaum on t; aquel m ism o día fué señalada su in s­
talación por un acontecim iento que llenó de terror a 
París.
Era el mes de M ayo  del año 17 7 7 ; un hom bre y 
una mujer cierta edad, respiraban al aire' de la pri­
m avera en una ventana dé la calle del In íie in o . E l 
hom bre dijo:
— -[(^ué m añana m ás herm osa!
L a  m ujer respondió:
N o le Sobra nada.
E l m arido replicó:
— T ú  jam ás eres de m i opin ión.
■  ̂ — V erdad e s — dijo  la m ujer— , y no es natural que 
v a m  después de vein tioch o  años de m atrim onio. 
iJ-¿H ace ya vein tioch o  aññs que nos casam os? 
V e in lio ch o  años ju sto s , te  parece poco?
“  E l  m arido se en cogió  de hom bros, bajó lo s  o jos 
a i  jsuelo, pareciendo tom arle por testigo  de las
de buen H ericart de T íiu ry . P jc o s  parisienses D.s han 
visitado , y  sin em bargo, no hay un parisién que con 
la gu ia en la  m ano, abandonara Ñ ap ó les, sin vi.sii;ar a 
P om peya y  H ercu lan o . ¿Per q i ér N o  lo  sé; será aca­
so  porque el parisién se parece a los hom bres casados 
que no v isitan  m ás qiie la m ujer ajena. Hablad a un 
parisién de todos los países, de Italia , de ,Suiz;}, de 
A lem an ia, de la, Europa;et)tera,pero no le habléis de 
P arís; acerca de su ciudad natal se haWa en la ign o ­
rancia m as profunda; yo  que so y  de P arís puedo de­
cirlo . N o  conoce en la ciúd.ad m ás que su barrio , en 
su barrio su calle, en su calle su casa, y en su casa su 
cuarto; fuera de esto  nada. Y o  he v iv id o  siete años 
en la calle de S an tiago , e a ^ l m ism o p iso q u e  un in -  
•dív-iduo sin saber su nom bre hasta que ie leí en  el 
ú S iec lo L  en el articu lo  d&U s d d un cio n es.
N o  es, pues extraño que lO'S parisienses no hayal! 
v isitad o  nunca las Catacum bas, y que m ás de dos 
terceras partes de ellos ignoren hasta su existencia. 
C om o quiera que sea, es una de las cosas m ejores que 
he v isto , y las he visitado', com o un país desconocido 
hace m ucho tiem po. En e;S.te b ir r io d e  San tiago , don­
de íiorecían  en otro  tieiupo eu las ventanas de las 
buhardillas aqü'el'laS JÍrida| jóvenes que se,; llam aban 
grisetas, se conocen las tíatacurnbas por lo  m enos de 
oídas. No hay un propietario que haciendo un agujero 
en su pozo, no pueda edm o Mr. Jackal, penetrar en 
esos subterráneos; ¡
Cuando yo  .era niño vela los dom in gos ven ir de
T omo v i . c 55
Contiene Ids nombres y ape­
llidos de todos los Comérciah- 
tes. [ftcíustriales y Rlemento 
Oficial de España. Agricultu­
ra, Ganadería, Hidrografía, 
Minería, Propiedad, Reseñas 
geográficas y estadísticas, Ser
(BAILLY - BAILLIERE-RIERAN
otras tantasvicios públicos, Arancefos de Aduanas y demás datos de in^rAg Con fa edición presente se regalan seis preciosois mapas de Atrás provincias, impresos en colores.
O B R A  D E  u t i l i d a d  D E B E R A L .Indispensable en toda oficina, almacén, establecimiento público etc
P8ECI0 IE !EIIT8 El 1008 ESPIII : 39 PE8ETIS FtSilBS BE POBTÉS
_  Publicado por la Sociedad Anónima
«ANUilRSeS BAíLLY-ÉAILUERE Y RIERA REIIWIDOS,... rinnRAlA Ha P.̂ atî a OA.fi ■ ___«__  . MConsejo de Ciento, 240 v-— Barcelona 
Olrooolón tele^ráfloa: «AiVlTASIOS. - Baroéloáa 'i ’>•';4
L A  H IG IE N IC A
AGUA VEGETA.L DE ARROYO, premiaJa eu varías Exposiciones, científicas y 
meJaUas de oio y plata, la mejor de todas las conocidas para restableo€r,pjcoaresip»®® 
te los cabellos blancos a su primxúvo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inoleiñní
I prii.
Oj<‘8 ooH L  AS IM ITACIO N ES E x ig ir la  marca de fábrica y el nrseinto que 
botella AB.ROYO,, j e 'i
M m B s m 62E BÍSII0P,
É l C l í r a l o d e
niaJnesSa Qranu- 
U r tfervesceníe |
BIshop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go ¿intestinos.
In v e n ta d o  en  
1857 por Alfrad! 
Bishop, es insus­
tituible por ser el 
único  preparado 
puro entre los de 
sn clase.
E x ig ir  en le s  
frascos el nombro 
y  sefias de Aüífred 
B if  hop, i d . ,  48 
Bpelman S treet, 
London.
m s j p e i i F M B oe U O T A C IO IIE S !
